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TELEGRilME EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO DE L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, A b r i l 24. 
MA/NTTET'EST.O E p ^ I ' I^L'BCA.XO 
La minoría republicana del Congre-
go ha publicado un manifiesto opo-
niéndose á la intervención de España 
en Marruecos. 
Pide también la revisión del proce-
so Ferrer y la modificación del Códi-
go de Justicia Mi l i ta r . 
1 N( ;ilvXl!EK10S , M I L I T A R E S 
Con motivo del centenario de la 
creación en España del Cuerpo de I n -
genieros Militares, se ha concedido á 
éste el uso de las insignias de la Gran 
Cruz de la Orden Civil de Alfonso 
X I I . creada para recompensar á quie-
nes se distingan en estudios diversos 
ó contribuyan al eng-randecimiento y 
difusión de las ciencias, las letras, las 
artes y sus aplicaciones práct icas . 
LIA U'XITOX ^IDPr.RlLIfiAXA 
La fracción de "Unión Republica-
na." ha solicitado su ingreso en la 
conjunción republicano-socialista. 
iÓRTOEpO -EN WAJ'E 
Ha marchado para Tánger el cruce-
ro de la marina de guerra "Rio de la 
Plata ." 
OElNT^XAiRiO D E JOVBbLA.NOS 
Las autoridades de Gijón interesan 
del D I A R I O D E L A M A R I N A que 
realice un supremo esfuerzo apoyan-
do al Centro Asturiano á f in de que 
pueda llevarse á cabo la proyectada 
excursión á Gijón con motivo del Cen. 
tenario de Jovellanos. 
En ese sentido acabo de recibir tele-
gramas de dichas autoridades, cuya 
síntesis es la expresada. 
Los earretoieros amenazan con de-
clararse en huelga el miércoles próxi-
mo si no se arreglan las difieultadeá 
que los trabajos del alcantarillado han 
creado en muchas calles para transitar 
por ellas. > 
Y lo peor del caso es que, á nuestro 
juir io . los carretoneros tienen razón. 
E l alcantarillado y pavimentación 
de la Habana se están realizando como 
si se pudiese suspender la circulación y 
el tráfico, por un tiempo indefinido, en 
una población tan importante como 
esta. 
M u s e l i n a s , F r a n e l a s y g é n e r o s 
i n g l e s e s y f r a n c e s e s , s u p e r i o r e s y 
d e ú l t i m a n o v e d a d , n o l o s h a y 
c o m p a r a b l e s á l o s d e 
A G U I L A 
i, I N F Í E S T A Y C a . 
39. Teléfono A-3100. Habana. 
Importadores del mejor D R I L B L A N C O 
S lOO que se fabrica. 
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DEARTIOJIOS BLANCOS, EN 
U N I C A 
[NTO MAS CONCURRIDO DE LAS DAMAS ELEGANTES 
¡PERFUMERIA! ¡PERFUMERIA! 
í P e r o q u é P E R F U M E R I A y q u é P R E C I O S I 
A H O R A V E R A N : 
Polvos Leche y Opoponax, á, 25 cts. caja . 
Polvos Velutine do L i s , á, 25 cts. caja. 
Polvos Plores de Tokio, á 25 cts. caja. 
Polvos Floramy y Pompeya, á 60 cen-
tavos caja.. 
Polvos L e Trcfle. A. 60 cts. caja. 
Polvos Dorín, grandes, á, 27 cts. caja. 
Polvos Dorín, chicos, á 15 cts. caja. 
Polvos T a l i s m á n HoubUrant, á 90 cen-
« v o s caja. 
Polvos Moika Houbigant, A $1.25 caja . 
^o!vos Rosa Princesa, á. 40 cts. caja, 
polvos Anthea, paquete, á. 18 centavos. 
J oivos Sánda lo , á, 25 centavos caja. 
vos Mimí, á. 25 centavos caja , 
^o vos Mi Aril)>r A ..- centvos caja. 
vno VOB Anthea Roger Gallet, á 50 centa-0̂  caja. 
Vf^01^8 Java , blanco y rosado, á. 20 centa-08 caja. 
P o m j ^ Sándalc> Rog.er y Gallet, á, 30 
^avos frasco 
¡jcelte Bellola. á 30 centavos frasco. 
J*hftCO T Tric6fero, á. 25 centavos frasco. 
pa_:n de Vaca, á. 25 centavos uno. 
«una dientes, Roger GaJlet, chica, & 6 
"ia\os caja. 
Abanicos última novedad, de madera y seda, á 75 cts. uno 
No olvidarse que la especialidad de telas blancas es la de es-
a ^«a y qUe tanto éstas como otros artículos han sufrido una 
^ rebaja de precios. 
LA UNICA, Sedería y Lencería. Especialidad en telas Wan. 
as' de FAUSTINO SOBRINO, Neptuno 69. Teléfono: A^246-
Pas ta dientes. Roger Gallet, grande fi 
25 centavos caja, 
PoJvns diente, Calvet, chico, & 15 centa-
vos caja . 
Jab6n Casti l la , francés, 20 centavos caja. 
Jabón Afrecho, A 25 centavos caja. 
Jabón Gllcerina, 6. 60 centavos caja . 
Jabón Leche Coudray, é, 90 centavos caja 
Jabón Cachimir Bouquet, grande, 4 7c 
centavos caja. 
Jabón Novia y Corona, á, 70 centavos do-
cena. 
Jabón Turco Colgate, á. 75 centavos do-
cena. 
Loción Pompeya. A 50 centavos frasco. 
Loc ión Faommy, á 50 centavos fraeco. 
Looión Molka, A 75 centavos fr««co. 
Loción Roya.1 de Houblgant, A $1.5C 
frasco. 
Loción Roval Begonia. 4 $1.50 frasco. 
Loc ión Ideel H«ub l«*« t , A $1.60 frasco. 
Irlanda barteta, muy fine, A 17 centa-
vos vara. 
Medias de señora, caladas, qtie valen 40 
centavos, A 25 centavos par. 
Es de suponer que las autoridades 
procurarán evitar las causas que ex-
plivan la huelga, antes de que esta se 
realice y nos traiga los perjuicios que 
son consiguientes á toda suspensión del 
tipifico comercial. 
La Asamblea de las Colonias españo-
las, celebrada ayer en Sagua, ha sido, 
como verán nuestros lectores en otro 
lugar de este número, un triunfo y un 
éxito completo para los que defendía-
mos la necesidad de la unión y de la 
constitución en la Habana de un Comi-
té Ejecutivo, que representándolas á 
todas, pueda en momentos dados, to-
mar, á nombre de ellas, determinacio-
nes importantes y de gran trascenden-
cia para los muchos españoles que aquí 
viven y trabajan. 
Ya nos ocuparemos con más tiempo 
y extensión de es.te importante asunto. 
•"©1 Mundo" considera necesarias 
las reformas del sistema procesal c ivi l 
propuestas por varios senadores. 
Puede ser que sean necesarias; pe-
ro no, seguramente, por lo que expone 
el colega. 
(Los litigantes, dice, se ven prácti-
camente" desamparados dentro del 
actual sistema procesal c iv i l , escrito, 
ritualista, formulario, triste y vergon-
zoso "rezago" de los procedimientos 
inquisitoriales que la Curia Bómana 
propagó por los países católicos. 
'Nosotros creíamos que el derecho 
romano y el sistema procesal de él de-
rivado eran anteriores al catolicismo 
y por consiguiente á la Inquis ic ión; 
pero por lo visto estábamos equivoca-
dos. 
" 'La Curia iRomana propagó por los 
países católicos los procedimientos in-
quisitoriales." 
Lo que parece dar á entender que 
en los países no católicos no se adop-
taron los procedimientos inquisitoria-
les porque no estuvieron sujetos á la 
influencia de la Curia Romana. 
Es así que hasta el siglo X V I fue-
ron los sajones tanto ó más católicos 
que los latinos. 
(Luego " E l Qfundo" no ha andado 
muy acertado al echar la culpa de los 
defectos del sistema procesal civi l á 
papas y á inquisidores. 
(Sistema muy socorrido; pero al cual 
no deben apelar personas tan cultas 
como el ilustrado articulista de " E l 
Mundo." 
HACIA 
•—¡Ni qué preguntar tengo! Con segu-
ridad que esta musalina la has compra-
do en el Departamento de Paños de la 
casa L o r í e n t e . . . ¡Se conoce en la clase y 
en el buen gusto do la tela! 
[ L o r í e n t e , H n o s . y C a . ( S . e n C . ) 
DEPARTAMENTO DE PAÑOS 
A M A R G U R A Y SAN I G N A C I O 
Noche de tren 
\ Cuando de Ja Habiama par t ió el 
Central, uno de esos observadores 
que no sa:ben reservarse lo que oto-
servan, nos ¡dijo muy ¡ufano de sai 
d ese ubrimiento: 
— E l " t i b u r ó n " se mueve. Vean, 
vean á los ineondieionailes del gene-
ral . . . Edmigio •íronzá/lez, á iSanuta 
Clara ; Modesto Morales Díaz, á Ca-
magüey ; Jiimeo, á Santiago de 'Cuba; 
GaTcía Cañizaires, Es t rada . . . . " D i -
me á k> -que vas y te diré lo que 
eres. . . " Todos estos decididos Tie-
eleceionistaív.van á a lgo . . . ¿No creen 
ustedes?... Ya verán, yia' verán có-
mo nos iunprovisan más de una ma-
noíestaiedón, y m á s de una m ú s i c a . . . 
¡ Si saib-ré y o ! . . . 
¿A qué contradecirle? No valía la 
pena de discutir, y decidimos abor-
d'ar al doctor Junco. 
E l ex-Secretario de Justicia y iaic-
ifcuiai] de Agricul tura nos declaTÓ so-
lemnemenite que su viaje á Santiago 
no llevaba otro fin -qu'e el de elegir, 
del modo más oficial (posible, un te-
a-reno para la proyectada Granja 
a.irricol'a'. 
Nada. imás. Y el bmen Jutieo son-
rió melancólico. ¡ Quién sabe en lo 
que pensar ía ! 
Bl doctor Junco acaso estaba lige-
(raime-nte preocupado lamentandlo los 
inconvenientes de ciertas democTft-
cáas. E l es un perfecto demóemta . 
Por lo onenos, en las apariencias. Le 
gusta i r en t ranvía , y leñando viaja 
n i siquiera soiieita, comió otros coim-
pañeros , un vagón especial. Ahora 
só'lo disfruta al igual que nosotros, 
humildes periodistas, de \m billete do 
primera cíase y una l i tera idlel " p u l l -
onan." 
Y á propósito. E l doctor Junco, 
vocal de la Comisión dte Ferrocarri-
les, por viajar carao un cualquiera ha 
sufrido, eoraio u n cualquiera tam-
bién, la pequeña molestia de salir de 
la Haibana con media ¡hora díe re-
traso. 
—Lo tend'ré en cuenta^—nos dice— 
y para otro viaje, ¡ ya ve rán ustedes 
•cómo ane ponen un vagón especial!... 
E l maquinista parece haberle oído, 
y yiai ihemos ganado1 la miedia hora 
qiie a l salir perdimos. 
¡A dormir, pues! 
Los veinticinco viajeros'del " p u l l -
man"—cintre los que figuran, ade-
m á s de los citados, don Juan Puraa-
díega y el culto compañero Ferrégvur 
—nos acostamos encantados de esta 
v i d a . . . que ser ía tan agradahle si 
no tuviéramos que madrugar. 
Dormimos. Aunque no todos. Los 
que estamos en el secreto de lo que 
suelen ser ciertas improvisaeiones 
pop-ulares', aguardamos a u n . . . 
L O S A N O S P A S A N 
A l avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el.camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades llegutn y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistrma y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. 
LAS P A S T I L L A S RBSTA-ü-RADORAS D E L " D R . " F R A N K L I N 
marca Velcas, por v i r tud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyan un firnu. sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con snK naturales deficiencias. 
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EL MEJOR AGUARDIENTE 
DE 
UVA DEL RIVERO 
e s e l d e l a m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V l f t J L G A L L E G A , i m p o r t a d o 
p o r A n t o n i o R o m e r o 
e n s u A l m a c é n d e L a m p a r i l l a 
19 y 2 1 " T e l é f . A 
3780 alt. 26-31 M. 
Q U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas para su» trajes 
V E G R O S . A Z U L E S , ó de A L T A F A N T A -
SIA y S U P E R I O R C A L I D A D á. 
" L A N U E V A G R A N J A " 
Almacén de Paños . Tte. Roy y San Ignacio. 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartad» 277. Habana. 
C 955 30t-31 Mz. 
ÑYECCION " V E N U S " 
P n r a m e n t e r e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l reaiedio « A s rápido y seguro en Va 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
ras blaacns y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. S» garantiza no causa 
©srtrechee. C u r a positvaraente. 
De venta en todas Las farmacias. 
105* A b . - l 
—¿Cómo fué que no estuviste ano-
che á practicar el nuevo baile? 
Pues chica, te perdiste de saborear 
los ricos dulces y helados que mandó 
traer el simpático Raf aelito, de 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
G A L I A N O 97. T E L E F O N O A=3918 
La verdad que queriendo comer 
y beber bien, hay que hacer las com-
pras allí. 
¿Y el café que expende? No tiene 
rival. 
C 12S0 
t u o a n r c a r a e i o ^ , s e n ™ . * ^ L * c o ¿ , g a . a n u , . — £ ' í t x * & 9 ^ ^ ^ ^ 
D I A R I O D E IxA MABINA.—Edición ée la t-ar^p —Ahi-il 24 de 1911. 
E l tren se detá-ene en Matanzas. 
¿ Qué suena f 
¡Viva el Presidente G ó m e z ! . . . 
;V;v3) el Partido L i b e r a l l . . . ¡Vúva 
Ciibal . . . 
Fna música entona ei corresgon-
dienlp himno. Oyense aplausos, co-j 
iieteis, y arrecian .los vivas 
urgencia, los muy forte>es dominica-
nos? 
.Vgua. por Lo menos. 
En la a.-tuali-dad varecen de ella 
hast* para los más precisos meneste-
ncs. 
loa calles a i skiuiera se r i egan . . . 
I Hay presupuostad'oc, para; el nece-j 
De repente háeese el silencio. ¿Qué | sario acueducto, vein-twcho^ mil pe-1 
. . r r : . 0 f . . . ¡ sos. De ésrtos se consiguieron ya üic-
Bábla ',' i o Mor Junco, á quien fpa-1 ^inueve m i l . . . 
rece no sorprender la» "iimprovisa-j ¿Qué foita. pt'.es? 
da" manifestación.. Sin dud-a. él I E l Ingeniem J p f e de la provinc-ia 
teanbién se traía iimpTovhafdo el dis- lo sabe: él és quien ahci-a dohe ull'.-
carmto. ¡Todo sea por las improvi- j mar ,1a publicación del con-espou-
sae iones! I diente pliego de subasta... 
Bl obaervadw tartm aludido eo- Cue?í:.án de días. Inmediatarmen 
mif^nza á ace i ta» : te pucidien. así, comenzar los trabajos. 
j Matanceros! Gracias, (muchas ¡ Sa.nto Domingo lo necesita... y lo 
gracias por este espontáneo homena-1 exige. 
je oue, en mi huraiLie persona, pñ-, : También es precisa la carretera 
huía is al honorable Presidente de la qu • aime con la de Cifuentes á Sa-
Repú 'b l ica . . . En su no-mbre, en el de i gua. Con diez mi l pesos que se eon-
sa Gobierno, y en el mío propio, os dignasen, poí* el momecto, los domi 
reJ-tcro- <d testimonio .le toda míe*!-ra 
gratitud. ¡Matanceros! Ta sah('-is 
que en la Habana somos vuestros 
mandatarios, 
niciinos quedarían agradecí.los. 
Y algo unás Ies vendría bien: sus 
estaciones ferroviarias son sencilla-
mente lamentables: sobre todo la; del 
Una salva de aplausos ahoga las i ferroeaml de Oieníuegos. 
úl t imas frases del doctor Junco. Efefta es .i-nd-igna de un pueblo de 
Alguien, .desde el andén, le contcs-1 tanto t ráns i to como ¡Santo Domingo, 
ta.. Es el 'Alcalde—¿conservado^?. Menos mal que sus empleados ha-
jliberat?—qae va al frente de los ana- een todo c-uauto -huniansiiaente pue-
l á f e s t a u t e s . . . . den por s^rme á los que vh.jamos. 
Parte d tren. l 'na breve y amena chrrla con el 
veterano comandante del ejército eu-
En baño. José Xúñez. voivst'tuye niu slra 
el i última, visita á Santo- Domingo. 
i A las diez y media de la (mañana. 
E l idoctor Junco, gr i ta : 
— i Qíraaias, doctor Gárdenas! 
nombre -del Presidente, y en 
m í o . . . 
Y ol doctor Junco, ya satisfecho, j l levándonos un muy grato reeuerldo 
acuéstase ahora definitivamente, 
S a n t o Domingo 
A las cuatro y media de la on^dru-
g'ada llegamos á Sanio Domingo. 
Nos apeamos Pumariega, Ferregur 
y el qaM esto escribe, para: tomar, 
neis horas- después, el tren de Sagua. 
¿Qué hiyicer. en tanto? 
d.Tn 'breve dcsran-o en el café " L a 
rawnalidad ; " otro en el del buen 
amigo Firancisco Pando, que se des-
vive por obsequiarnos con toda r í a s " 
de comestiibles y d'e bobestildes: otro 
j de estas seis horas, tomamos el tren 
| de Sagú a. 
S o g u o 
. .Las diez son cuando á Sagna llega-
mos. 
Bifía beilla villa refolge admirare . 
Parece un pueblo aca'bado de hacer. 
Sus calles son amplias, rectas, limpí-
simas. Sus edifiído.N. elegantes. vi>-
tOiS'03, coquetonev Sus mujeres. . . 
sus tatüijefréa nnrecen un l i l i r o : son. 
como pocas vi , gentiles cual palmas, 
hermosas cual rosas, gaibintes cual lo 
fuera un pceta entre damas. 
rato en ef bazar de Luis Simón, mies- •lur>lii uu J!B T 
t ro activo é inteligente Corresponsal,1 no 'J^'aguemos. La primera 
que lo mismo vende sus bar. t i ias q.i.e W***** ™™>n f * f ' v " ^ -
eompone un periodieo en su minúsciu-1 fa- ).a1m0? a Asatóbdea de 
U i m p o n í a . 6 fabriea unos puños de 1 U \ ( 0\on™: ^ ^ -f f** 
goma, ó nos retrata . . . \ f»****? del vm*. El tele-
Optamos por esto último, v n m v \ ^ a í o ? ' * ™rr*0 ™ Actores, 
gulosos nos dejamos fotografiar, en ^ ni,nilcl()!?a ño 1o ^ lia^a-
sendas 'a r t í s t i cas postuiras. . . 
La bellísima, h-jija» del amigo Luis, 
Meipcedes Sñprón, nos ameniza con su 
gentil pivsencia nuestra 'breve estan-
cia en Santo Domingo. 
Desde el 'bazar de Siimón. á la far-
ma (.-ia ¡del i lustradísimo Gómez, con 
el- que cambiamos impresiones .sobre 
el simpútii-o pueblo dominic.níno. 
Santo Domingo es un pueblo agra-
dabilis-mo. auia.ble. pintoresco en 
grado sumo, encuadrado en un ver-
gel. • 1 
La Asamblea comienza... ¡ A es-
cribir ! 
ZARR A i ; A. 
Santo Domingo, 23. 
(Por teléfjrafo') 
Sagua la G-rande, 23 de A b r i l de 1911. 
á las ocho p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En v i r t ud del aouerdo tomado en 
1 la úl t ima Asamblea de las Colonias 
Pe.r0- ¿ .pió Qieceeátan, •••on la mayor l Españolas, celebrada en Cárdenas, se i 
efectuó solemnemente la apertura de 
lá que correspondía celebrar en esta 
ciudad. , 
En les amplios y elegantes salones 
del suntuoso edificio del Casino Es-
pañol se realizó el acto, que fué pre-
sidido por don José María Beguiris-
tain, Pr2.-iiente de la Colonia Espa-
ñola de Sag-ua. En ambos lados de 
la Prsjidencia se sentaron don José 
Vil lapol Presidente de la Colonia Es-
n a ñ r l a de Cienfnegos, y don Ramón 
Menéndez, Presidente de la Colcnia 
Española de Cárdenas. Actuó de Se-
cretario el que lo es de la Colonia de 
Sagua, don Gabriel Folla. Concra-
rrieron los representantes siguientes: , 
Por el Casino Esnsñol de la Haba-
na, don Juan G. Pumsriega; per la 
Colonia de MatBnz97, don José M i d a 
González; por la de Cárdenas,, don 
Ramón Menéndez, y don Manuel Pi-
nós, Secretario del Casino E.-praol 
de aquella ciudad; per la de Cicnfue : 
gcs. don José Vi l l spol y don Modes- ¡ 
to Novca; ñor k de ManrsniUo, don | 
Nemesio Alva ré ; por la de Santiago' 
tifie Ci'ba, don Jcse Msiría Be^uiris i 
tória; por la de Lajas, don Celestino! 
Alvaree y don Juan Bautista Bere , 
Esiin, y per la de Sagua. don José Ma-
ría Cel íya. don laidero Quintana y 
don G ^ r i s l Folla. Adfhiriéndcse a de-1 
más la? Ccloniis de Camacrüey. Ro-
das, Hclgiún, Baysmo, Vinales, Wrw- \ 
t i Spíri^ /s, M e y í rí. Caibarién, Sonto i 
Doojiinjro. Regla, Pinar del Río y 
Santa Ciara. A las dos de la tarde 
comenzó el acto. 
E l Presidente, señor Begniristain, 
d rspués de explicar que por ausen- '• 
cías ó enfermedades se haya aplazado 
ti 'nto la celebración de la Agí'Tnblea, ] 
dio las garcia? per su asistencia á la • 
xnaenna, á los delegadcr? nresentes, de-! 
clarando abierta la sesión. 
E l fceñer Folla-, Sacreíario de l a ; 
Asamblea, leyó el acta de la úl t ima 
ci leV^da, manifsstKndc que se han 
cunrolicio los acuerdos tomados en 
BQtiéUa. Asimismo expuso haber re-
cibido p a t r i ó t i c a cg-rtas de adhessión 
de las Colones Españolas de Bolivia, j 
Guatemala. Cost?. Rica, Uruguay y 
Méjic o; tod.8.3 las cuales abogan por j 
la cenfedersción de los Centros espa j 
r e ] . - de Hi?^- ic -Amér ica , v aceptan | 
la idea expuesta por el "Correo Es-; 
p a ñ o l . " de Méjico, para celebrar ioAa 
Asamblea magna en San José de i 
Cesta Rica. "Seguidamente leyó las; 
adhesiones de lias Colonias Esnañolas : 
de la Isla, que ya hemos citado. Ma- ' 
nifestando, por último, que se han | 
prestado mutuos servicios de benefi-• 
cencía entre las Colraias de Saqrua, 1 
Cienfuegos y Cárdenas. Aprobada • 
por unanimidad el acta de la sesión 
anterior y los valiosos trabajos dsi | 
Comité, se abrió discusión sobre el j 
contenido de las mociones que desea-! 
ran presentar los delegados presen, 
tes. 
Den José Mar ía González, primer 
Presidente que tuve la Confederación 
de las Colonias Españolas, pronunció 
T S V 
E Q U I 
a j e r o s á L A G R A N A D A 
C O N P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Haganosjitój[sita 
y quedará satis-
fecho ::: ::: ::: 
Desde la persona m á s humilde á l a m á s opulenta y de 
gusto m á s refinado, h a l l a r á su equipaje completo en 
L A G R A N A D A , OBISPO espina á CUBA 
J U A N M E R C A D A ! . Y H E R M A N O 
un vibrante y hermoso discurso en 
T>ro de la extensión de aquélla hasta 
constituir ía de t o d í la América. 
Presentó acto seguido una moción 
sobre la necesidad de crear un Co-
mité Ejecutivo en la Habana, del que 
debiera ser Presidente nato el Presi-
dente del Casino Español de la capi-
tal de la República. Dicho Comité 
b abría de constituirse con el indicado 
Presidente en calidad de efectivo, el 
Ministro de S. M . Católica como Pre-
sidente de honor, dos vocales elegidos 
per las Colonias del interior, otros 
dos per las Sociedades regionales de 
la Habana y cuatro más por la Asam-
blea, l o s fines del Comité serían re-
presentar y defender les intereses mo-
rales y materiales de los españoles re-
sidentes en Cuba, sin menoscabo do 
bis facultades del Ministro de Espa-
ña n i de la autonomía de las Colonias 
confederadas. 
E l representante por la Colonia de 
Cárdenas, señor Menéndc-z, expone 
reparos á que sea condición precisa 
la'presidencia nata propuesta. E l se-
ñor González defiendo su moción re-
cordando y ensalzando los raérito.s 
del Casino Español de la Habana, 
que ya provisionalmente representa á 
las Colonias de la Isla, á satisfacción 
de todos. 
Nuestro Administrador, don Juan 
González Pumariega, representante 
del Casino Español de ía Habana, sa-
luda á la Colonia de Sagua y á la 
Asamblea en nombre de la entidad 
social que representa.. Elogia calu-
rosamente la moción del señor Gon-
zález, agradeciendo el honor que se le 
hace al Casino, aunque formula lige-
ras objecciones respecto á algunos 
extremos de ella. Cree, que efectiva-
mente, bien merece el Presidente del 
Casino que representa, la presiden-
cia n?ta del Comité Ejecutivo que se 
nombre, y recuerda los patr iót icos ac-
tos que representando á estas mis-
mas Oolonis^ realizó el Calino Espa-
ñol de la Habana, cuando los entu-
siastas y hermosos homenajes á la 
' ' Nautilus, ' ' Altamira, Rueda y tantos 
otros. En fáciles é inspirados perío-
dos ensalza la merit ísima labor de 
las Colonias del interior y excitando 
la unión espiritual de todas ellas, jun* 
tamente ern los Centres regionales, 
termina dedicando sentidísimo y con-
movedor recuerdo á la madre Espa-
ña y no menos sentido saludo á Cu-
ba. Unánimes y prolongados aplau-
sos. 
E l señor González habla para soli 
citar, como excepción, que la Asam 
blea se reúna en Matanzas. E l se-
ñor Vil lapcl hace uso de la pa-
la l; ra para lamentarse de la injustifi-
cada intromisión de algunos podero-
sos Centros regionales de la Habana, 
en lugares donde las Colonias Espa-
ñolas de intericr tienen establecidos 
servicios sanitarios. Pide que se so-
licite de aquéllos que no continúen la 
creación de las indicadas delegacio-
nes y propone que el Comité Ejecuti-
vo de las Golonias Españolas de la 
Isla, lo sea permancnteaiente la Di -
rectiva del Casino Español de la Ha-
bana. 
E l seüor Alvarez, de Lajas, se ad-
hiere á las manifestaciones cW señer 
Menéndez, que expuso reparos á que 
sea condioión precisa la presidencia 
nata pr ¡puesta. E l señor Pinos, de 
la Delegación de Oárdenas, sustenta 
el mismo criterio que el señor Alva-
rez y el señor Menéndez, y pide, ade-
más, que se gestione con todo interés 
el que se adhieran á la Confederación 
los Centros regionales de la Habana. 
E l señer González Pumariega, en 
otro brillantísimo, conceptuoso y elo-
cuente dscurso, insiste en sus ante-
riores manifestaciones, abogando por 
la so^icUridad de las Colonias y Cen-
tros hasta ll?2[2r, si fuere posible, á 
la Colonia única con cien m i l ó dos-
cientos m i l españoles as-ociados. Rue-
ga á los señores Menéndez, Alvarez 
y Pinos que denongan recelos sobre 
nombramiento indicado de Presi-
dente nato. 
Alvaré, representante de la Colo-
nia Española de Manzanillo, saluda á 
la prensa, elogiando su misión de enj-
bulta y de progreso, y t r ibuta mereci-
diginws alabanzas á Gabriel Folla, 
iniciador de las Asambleas que han 
venido celebrándose. Adhiérese á la 
moción ín tegra de José Mar ía Gonzá-
lez, elogiando al Casino Español de 
líii Habana. 
Por mayoría de votos se aprue-
ba la moción del señor González, re-
lativa á la designación dtel Comité y 
sus euunciados fines, aceptándose la 
enmienda de Vi l lawj l , referente á 
que dicho Comité lo constituya la D i -
rectiva del Casino Español de la Ha-
bana. También se acuerda que la 
nróxima Asamblea se r eúna en Ma-
tanzas. 
E l señor González Pumariega. re-
sumiendo el sentir general, vuelve á 
hablar elocuentemente, agradeciendo 
en nombre de la Prensa los elogios 
tributados por esta Asamblea, y con-
cluyó su magnífico discurso pidiendo 
se recomiende al Comité nombrado 
que recabe del Gobierno español, ele-
ve la categoría diplomática de su re-
presentante en Cuba, dotándola debí 
demente para más alto prestigio del 
cargo. Asimismo pide se solicite la 
conceción de una Senadur ía en el Par-
lamento español que representa á la 
Colonia Española de Cuba. Su.s últi-
mas fr3?3s son entusiasta y amoroso 
himno de confratenidad entre Espa-
ña y Cuba, y fervoroso aplauso al es-
fuerzc que realizan las colectividades 
na ñolas para honr ar la lejana pa-
t ria, á la vez que contribuyen al en-
grandecimiento de esta República. 
Repítese la aclamación de la Asam-
blea ai! elocuentísimo orador y termi-
na el acto acordándose d i r ig i r tele-
gramas de salutación al Presidente de 
la República y al Exorno. Sr. Minis-
t ro de España. 
En este momento celébrase un 
| tuoso banquete en honor de los a SÜ' 
I bleistas y de la prensa. D e s p u é s ^ 
! efectuará un gran baile en los í 
j plios y ar t ís t icamente decorados ^ 
i Iones del Casino Español. * 
Sagua la Grande, Abril K 
l O p . m . 
A l DIARIO DE L A MARINA 
'Habana 
Acaba do celebrarse el banquete d 
cincuenta cubiertos, asistiendo las au 
toridades locales, asambleístas de la-
colonias españolas y representantes dp 
la prensa. 
La fiesta se celebró en los salones 
del Casino. 
A l descorcharse el espumoso cham. 
pague brindaron Falla. Secretario de 
la Colonia por Confederación y prer 
I sa y Vil lapol en nombre de las Ool¿ 
¡ nias de la Isla. Ambos fueron aplan. 
• didísimos. Ahora comienza á celebrar' 
1 se el espléndido y concurrido bailad 
Regresamos mañana. 
Zárraga. 
Sagua la Grande. Abr i l 24 
á las 9 a. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
'Habana 
En las primeras horas de la madrn. 
¡ gada acabó el baile, deslumbradora 
, fiesta donde innumerables hermosas 
¡ sagüeras lucieron elegantísimas "toi-
i lettes." E l Casino obsequió á los invj. 
i tados con un espléndido lunch. La 
I fiesta de ja rá grat ís imo recuerdo. Aho-
ra Uévannos á visitar la admirable 
quinta de salud de la Colonia, encla-
vada en pintorescas inmediaciones co-
mo consolador oasis. 
Zárraga. 
E L Gl 
Este es el alimento más perfecto 
que se conoce. 
Es el más sano y el más nutritivo 
de todos, como que es tr igo tostado y 
su preparación está hecha con toda 
escrupulosidad. 
Se toma con cualquier comida y 
también con leche ó caldo. 
íiaje del Secretario de Agricultura 
TŴ Sj (Por te légrafo) 
':"7' Santiago de Cuba. Abr i l 23,. 
á las 5 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Llegó el sábado en el tren Central el 
Secretario de Agricultura Dr. Junco. } 
Durante el trayecto recibió infinidad \ 
' de prueba.i; de afecto por distintas co-
I misiones, representantes de asambleas 
; de los partidos politicón;. Cámaras de 
j Comercio y autoridades. E l doctor 
I Junco declinó los honores en el Pre-
c 1132 10-6 
c 1211 
T R A J E S D E D R I L 
CRUDO Y D E COLOR 
¿Estáis pálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas epte los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
Z i r i i p i r i i 
C A J A S Á P R U E B A de F U E G O y L A D R O N E S 
T h e M o s l e r Safe Company 
Reúnen las mas valiosas mejoras y su 
construcción es el fruto de la CIENCIA 
y la ESPERIENCIA en mas de 6o años 
dedicados á la fabricación de CAJAS y 
BOVEDAS para Bancos. 
De vente en casa de: 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Importadores de Ferreter ía 
I.ampr-riÜH N o . -1 e s q u i n a a O f i c i o s y BaraliHo 
frente á L a L o n j a do C o m e r c i o . H A B A N A . 
c. 1,117 30-Ab 7. 
Prê Mwwi» por ol DR. J . C. AYÍBR y C I A . , 
IJOWCU, Mass., E . U . de A. 
5 . 3 0 
D E S D E $ 8 . 5 0 
" E L L O U V R E " 
O'Reilly 29. Teléfono: A-2306 
F l G I U R 
bien hay que ir á " E l Jerezaco," por 
sus variados platos, sa gazpacho fres-
co, y »u arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden quo aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 10'i 
1170 . 30-10 ab 
a . t 
3-19 
DR, E t t f t l M E S i l i U l l E N T O 
A G U I L A 1*1, bajos. 
Enfermedades del estCma^o. h í g a d o 6 
intestinos. Eafermedados <le señoras . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
llfiü 26-1'* V 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de ;a orina. 
\ e n í r e r . . Hidroceie. Slflles tratada por te 
inyecc:6n del 600. Teléfonr» A - I S ' " De 12 
•> J e s ú s María número 33. • 
• • 417L 26-10 A K 
DR- GARCIA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m ^ / o Uno. E n -
peciahsta del Dlsoensario '•Tamayo" V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas de 
4 a 5 y de T A 0 p. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1'j2i A b . - l 
R A F l i I C K S á V 
L a mejor y m á s s enc i l l a de apl icar 
Ds v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe luquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
3061 Ab.-l 
A 
c e n a , os 
de la ca54 
I c á r e a Q y v o 
G R A N S U R T I D O 
CAPAS OE A G ü T Y ' m l s DE F í U ^ 
U L T I M A N O V E D A D 
A T A N A S I O G A R C I A 
C 1229 
DIARIO D E L A MAUTNA,—Bdicióm do la tordo.—Abril 24 de 1911. 
•idente de la República. E n el Cristo 
íalieron a recibirle comisiones nutri-
áas de Santiago. 
Vino en compañía de Campiña, re-
oresentante, en cuya casa se hospeda. 
Recibió una comisión de catedráticos 
¡je la Granja Agrícola, cambiándose 
impresiones así como también con el 
Superintendente de las Escuelas y 
consejeros. Tiene el doctor Junco el 
proyecto de establecer cuanto antes la 
Granja Agrícola y con los consejeros 
inició la idea de instalar un observa-
torio y estación seísmica procurando 
que el crédito votado para el acueduc-
to sirva para regadío dentro del mis-
mo presupuesto. Para poder celebrar 
conferencias con la Cámara de Co-
mercio y Junta Provincial de Agri-
cultura, demorará un día ó dos más su 
estancia. 
Créese que la Cámara de Comercio 
interesará al doctor Junco como in-
termediario para solucionar con el Se. 
cretario de Hacienda la cuestión de 
les alcoholes en los alambiques. Del 
viaje del doctor Junco espérase en 
tiempo corto grandes mejoras para 
Santiago y la provincia de Oriente, 
pues además del cariño que le mani-
fiesta á la provincia adviértese en él 
un deseo de enterarse minuciosamen-
te de sus necesidades para buscarle 
solución. 
Ha sido invitado el doctor Junco 
por diferentes comisiones para visitar 
las sociedades. 
También llegó Estenoz, saliendo hoy 
para Guantánamo. 
Corresponsal Especial. 
U HUELGA DE CARRETONEROS 
En vista de] mal estado -do. las ca-
lles y de la imposibilidad de transi-
tar por calzadas que, como la del 
Monte, obligan al ganado á esfuerzos 
que acaban con sus energías y con la 
paciencia de] conductor, el gremio de 
carretoneros ha determinado suspen-
der sus trabajos desde el próximo 
miércoles. 
En tanto se arreglan los desperfec-
tos 'que en las calles ocasiona el al-
cantarillado, los carretoneros toma-
rán Chocolate tipo francés de la es-
trella para no estar ociosos y recupe-
rar las fuerzas perdidas en baches y 
zanjas. 
" c r o n T c / T 
CARRERA DE OBSTACULOS 
Del sol abajo todos aquí se afanan 
por 'hacer molesta la caminata al vian-
dante. A la triste condición social que 
supone apechugar con largos trayectos, 
,paso á paso, deben sumarse los m i l obs-
táculos que el mucho abuso de los par-
ticulares coloca en la vía pública y el 
poco celo de las autoridades consiente. 
Como si el peso del sol tropioal no 
fuese bastante, todos contribuimos á 
amaigarnos el paseo unos á otros, obli-
gáüaonos á los rodeos, á los encontro-
nazos, piruetas, esguinces, quiebros, 
retrocesos y hasta saltos mortales ó por 
lo menos de pronóstico grave. Todos 
ponen su c'hinitcTen el suelo con la san-
ta intención de que el prójimo amado 
se descrime ó llegue en todo caso á su 
destino con retraso y en lamentable 
estado de ruina. ' 
A donde llega el desorden en el trá-
fico en 'la Habana no ha llegado jamás 
en villorrio alguno. Aquí todo el mun-
do se cree con derecho á ham* un uso 
arbitrario de la vía pública, empezan-
do por los organismos del Estado y 
del Municipio. 
Bajo las soportales: kioskos de taba-
cos, librerías de viejo, sillas de hote-
les, vidrieras salientes de los comercios, 
sillones de limpiabotas, carteles anun-
ciaidores, casetas para la venta de bi-
lletes Aquí un cine que no tiene 
vestíbulo y obliga al público á ocupar, j 
esperando ap'retüjado, buen trecho de! 
acera, teniendo necesidad los que van; 
de paso de sortear en el arroyo las oa-! 
prichosas evoluciones de las cari-uajes. í 
De trecho en trecho, postes que brotan i 
en medio de la angosta acera, unos de 
los cables del tranvía, otros del ajkim-
brado eléctrico, otros de la red telefó-
nica, farolas, hasta árboles, que obli-
gan al ipúblico á pasar de uno en fon-
do, de lado quien es poquita cosa, con 
rodeos por la calzada los que disfrutan 
de algunas libras. 
E l paraguas no se puede usar más 
que cuando no llueve, como bastón, 
«n chubasco en la ciudad es una com-
plicación irresoluble. D.iif ícilmente j 
pnede una persona encontrar espacio • 
donde desarrollar sus movimiontas, mal; 
Tan á tener cabida los artefactos su- i 
l>lementarios. Además, la mayoría de I 
ôs canalones desaguan por encima de | 
ías aceras y en cuanto caen cuatro go- \ 
^ fcay necesid-ad, antes de aventurar-1 
86 á caminar una cuadra, de repasar! 
^ conocimientos de nat-ación. E l úni- • 
Co recurso en' esos momentos es entrar j 
Jn un café y bendecir la lluvia que i 
^eundiza los oampos. La conformidad; 
es la 'base de la dicha. 
Excluyo de la lista, entre otros mu-
^¡jos obstáculos, las obras • del alcanta-
, lado por reconocer que son una mo-
jjtaa necesari-a. También habrán no- j 
«do que caso OTniso ê ias calza- i 
^ por no ponerme á discutir con au-1 
^niedontes, "chau£feurs , , , carretone-j 
¿ > Motoristas y guagüeros; tengo po-
* voz y mucho apego á la vida. ' * An-
~a es Castilla" para esa gente, aun 
'l»ando transiten por calles sinuosas 
3 ^reehas. 
r¿ ;?0' ^ anchís imo más, á todas ho-
tia 61 ̂ í * ; la noe,he ofrece sus moles-
Pai-ticularos. Ninguna tan in-
ra esparcir el ánimo al aire libre. Las 
domésticas preparan la higiénica esce-
na con anticipación. Cajones, barricas, 
latas, todos estos pebeteros públicos, 
abiertos y rebosantes, adornan, desde 
muy temprano, las aceras, bien al cen-
tro para que de nadie sean inadverti-
dos y á todos llegue el hedor. A poco i 
manadas de potros sueltos, vestidos de | 
personas, se dedican á, cocear contra i 
los recipientes, esparciendo en todas ! 
direociones el contenido; gatos y pe-' 
rros olvidan sus odios legendarios y | 
trabajan juntos en completar la la'bor j 
diseminadora. 'Salen luego los carros; 
á recocer lo que pueden, dejando la ¡ 
mayor parte á la acción del aire, agré-
guese á. lo <\ue esto interrumpe el t rán-
sito, lo que molesta á los sentidos, par-
ticularmente al del olfato, y lo que da-
ña á los órganos, sobre todo al respira-
torio. 
Pues aun hay más, ciudadano pa-
ciente. Estos son obstáculos para am-
bos sexos; á las mujeres se les reser-
van los suyos propios: el piropo soez, 
la postura asesina á todo coger paso, 
del tenorio aleve, á la puerta de los 
téatros, de las restaurants, de los tem-
plos, de los comercios, en las esquinas 
de las calles; las miradas amplias y 
taladrantes; los gestos, las cobardes 
libertades de las manos y de las patas. 
iSería pueril pedir el remedio á las 
autoridades en estos tiempos de liber-
tad á todo pasto; la calle es de todas y 
para todos los caprichos; resultaría 
curái la plegaria ante el escepticismo 
en moda, aunque sea para demandar 
rayos exterminadores á Santa Bárba-
ra ; la solución debemos esperarla de 
algo intermedio entre el cielo y el 
suelo. 
¡ Ay. aviación, qué falta nos está ha-
ciendo tu penfeccionamiento! 
Aunque al elevar la mirada para 
formular el conjuro palidece la espe-
ranza. ¿Cómo aterrar en el lugar ne-
cesario si las empresas abusivas han 
tejido sobre nuestras cabezas, adueñán-
dose también del aire, una tupida ma-
lla deletérea, la que ni el alma román-
tica de Pierrot se atreve á traspasar 
para i r de cortejo con la luna ? 
R A F A E L SUAREZ SOLIS. 
0 
J 1 a S í m i l É l B u E p i 
L A S I D R A C I M A 
Por un cablegrama de Madrid nos 
hemos enterado con satisfacción, pe-
ro sin sorpresa, de que la excelente 
sidra " C i m a " ha obtenido en la Ex-
posición internacional de Buenos A i -
res la más alta distinción que en ese 
certamen se ha otorgado, ó sea el 
Gran Premio de Honor. 
Justa ha sido la recompensa, por-
que la sidra " 'Cima" que fabrica en 
Oviedo el señor José Cima y García y 
que reciben en Cuba nuestros amigos 
los prestigiosos comerciantes señores 
Quesada y Ca., es una bebida exqui-
sita, sana y de grandes propiedades 
tónicas. 
Es la que se importa en mayor pro-
porción en esta República, compro-
bándolo la estadística, y la preferida 
por el público, que sabe apreciar las 
buenas propiedades, que la distinguen 
de todas sus similares. 
E l Jurado de la Exposición bonae-
rense al conceder á la sidra 4'Cima" 
la honrosa distinción que dejamos 
mencionada ha realizado un acto de 
justicia, confirmando la opinión uná-
nime de los numerosos consumidores 
de esa bebida, cuyo uso se extiende 
más cada día. 
Según anuncié en mi telegrama an-
terior, anoche se inauguró la Sucusral 
del Banco Español y Agencia del Te-
rri torial . E l local destinado para tan 
simpática institución es la amplia y 
elegante casa de la calle Luis Estévez 
número 5, contigua al Hotel Santa 
Clara. 
La hora designada para la apertura 
era la de las ocho de la noche, y pun-
tual asistí, peró ya á dicha hora se ha-
cía casi imposible el acceso al local, 
pues tan pronto se franquearon las 
puertas fué invadido por un contingen-
te numieroso entre el que se hallaba 
dignamente represeñtado el bello sexo. 
De la Habana vinieron á inaugurar 
la Suowrsal el Director del Banco Es-
pañol señor José Míarimón y los conse-
jeros de dicha institución banearia se-
ñores José Gómez Gómez, actual Presi. 
dente de la poderosa Asociación de De-
pendientes y acaudalado comerciante, 
el que además ostentaba la Presidencia 
de la Comisión de Consejeros, com-
puesta de los conocidos hombres de ne-
gocios pertenecientes al comercio im-
portador señores Ramón López, Ramón 
Pérez y el reputado doctor José Cueto, 
Secretario general del Banco Español . 
Además de estos señores, también de la 
Habana vinieron á presenciar el solem-
ne acto de apertura de la Sucursal, h»s 
señores Francisco Reyes, Director del 
Banco Terri tor ial ; L á u d a n o Boca, Ad-
dinero al 7 por ciento de interés. E l 
orador fué ovacionado. 
Le siguió en el uso de la palabra el 
doctor Cueto, el insustituible Secreta-
rio del Banco Español. Empieza el ora-
dor dando gracias al señor Presidente 
de la República, por haber sancionado 
la ley que autorizó la implantación en 
el país del Banco Territorial, gracias 
que hace extensivas á los legisladores 
cubanos por haberla defendido con te-
són hasta llevarla á la práe t ica ; se ex-
tiende en consideraciones sobre los 
grandes beneficios que el Territorial 
ha de dar al país ; habla en obsequio 
del Consejo de Dirección del Banco Es-
pañol, poniendo con frases galanas de 
relieve lo mucho que vale dentro y fue-
ra de la institución el Director de la 
misma señor Marimón. Comenta el dis-
curso del sabio Catedrático del Insti-
tuto villareño doctor Jover, y dice: 
' 'Esta fiesta es tanto de carácter social 
y económico, com política si así lo que-
réis, pues aquí esta noche se inaugura 
un nuevo centro á donde se darán un 
nuevo abrazo cubanos y españoles ." 
Largo rato estuvo disertando el doctor 
Cueto sobre asuntos económicos, sien-
do varias veces interrumpido por los 
aplausos que todos justamente le tribu-
tamos. 
Enumerar aquí una por una las per-
sonas que con su presencia dieron gran 
realce al acto, sería tarea ardua; sin 
zález Navarro, doctor Clemente 
Vázquez, doctor Mateo de Cárdenas, 
abogado y notario: Humberto Masvi-
dal, licenciado Jesús Rivero. Juez Co-
rreccional ; Joaquín L . Silva, Alcalde j 
Municipal; Manuel Villalún, Goberna-
dor de la Provincia; Higinio Esquerra, 
Rogelio Jiménez y Amórico Miranda, 
coronel, capitán y teniente, respectiva-
mente de la Guardia Rural ; doctor 
Julio Jover, Catedrático del Inst i tuto; 
doctor* Carlos Teyez, Catedrático del 
Instituto de la Habana; Ramón -Per-
don, Registrador de la Propiedad; An-
tonio Vidaurreta, Pedro Valdés Puen-
tes, y los comerciantes señores Maximi-
no García. Andrés y Santodomingo. 
Alfredo González (Pachón) , Eugenio 
Fernández. José María Marina, Ortiz 
y Noval, Gaitiérrez y López, Cuenco y 
Hermanos. Diego Llanes, Santos Suá-
rez Lil lo, .Manuel García, Juan Gonzá-
lez, y una comisión de estudiantes^ 
compuesta de los jóvenes señores Con-
rado Guerra, Juan Manuel Pérez, Ser-
gio Alvarez y Miguel Angel Torrens. 
E l Cónsul de España, señor Sergio 
Alvarez; doctor Ramón Lorenzo Pé-
rez, Angel Solana, Vicepresidente de la 
Colonia Española • Maximino García, 
Presidente del Centro de Comereian-
tes^y Vice de la Colonia Española ; 
Juan Ruiz, hacendado; doctor Aragón, 
Catedrático del Insti tuo: doctor Rosa-
do. Fiscal de la Audiencia j Antonio 
Cándido Toledo. Jefe de obras muni-
cipales, y José A . Rojas, Secretario del 
Juzgado Correccional. 
A l ver las distinguidas personalida-
des que asistieron á la iuaugmración de 
la Sucursal del Banco Español y Agen-
cia del Territorial, se podrá dar el lec-
tor cuenta, exacta de la importancia 
que revistió tan simpático acto.^ Todos 
los concurrentes fuimos espléndida-
mente obsequiados con profusión de 
dulces y tabacos no faltando el insus-
tituible " C h a m p a ñ a ' ' que se sirvió á 
discreción (hasta con abuso por parte 
de algunos niños góticos que arrebaca-
ban las copas de las bandejas cada vez 
que por delante de ellos pasaban; á uno 
le ví tomar once copas de Champaña 
¡el pobrecito!) 
A l frente de la Sucursal y como Ad-
ministrador de ella, se encuentra el in -
teligente y culto joven señor Juan Pé-
rez, que cuenta con innumerables sim-
patías entre los elementos de valer y 
de quien el Banco Español espera ha 
de llegar á llevar el establecimiento á 
su cargo á la altura de los principales 
de la misma índole. 
El señor Pérez es muy conocido en el 
mundo bursátil , pues como cajero des-
empeñó varios años dicho puesto en la 
Sucursal <|ue en Caibarién tiene el Ban-
co Nacional, contando además aquí coa 
empleados probos y correctos que lo 
ayudaran á salir airoso de su cometido; 
De izquierda á derecha: Señores G U I L L E R M O R O J O S , Contador .—LAU R E A N O R O C A . — J U A N P E R E Z , Administrado. .—O r. R E Y E S . Director del Banco Terpitona!. 
— J O S E G O M E Z , Consejero .—JOSE MARI MON, Director.—RAMON P E R E Z , Consejero.—RAMON L O P E Z , Consejero, y un grupo de distinguidas damas con cuya presen-
cia dieron mayor realce al acto. 
N E C R O L O G I A 
Darío Sánchez Bustamante. 
Nuestro ilustre ami}<o el Dr. Anto-
nio Sánchez Bustamante, pasa hoy 
por un terrible trance de la vida: su 
hi jo Darío ha muerto. 
Después de cursar o.1 bachillerato 
de manera bri l lantísima en el Colegio 
de Belén, cuando se iniciaba en los es-
tudios universitarios, con talento y 
dedicación legí t imamente heredados, 
una rara y cruel dolencia se apo-
deró del joven Bustamante, cuya sin-
gular robustez parecía tenerle á sal-
vo de todas las enfermedades. 
La fiebre hizo presa en él, una fie-
bre continua, insólita, que n ingún 
médico logró diagnosticar ni atenuar. 
Día tras día, durante largos meses, 
fué padeciendo Darío el calvario de 
ese mal ex t raño é incurable, y con él 
lo iban padeciendo sus amantísimos 
padres, quiénes desesperaban de do-
lor al Ver cómo'se consumía uno de 
los más queridos pedazos de su alma, 
sin -que los humanos recursos, para 
ellos tan abundantes, pudieran evi-
tar el f i n tan desastroso que se apro-
ximaba. 
E l desenlace fatal ha llegado, redi-
miendo de su padecer á Darío, pero 
d-agarrando con mayor fiereza que 
nunca el espíritu de sus bondadosos 
padres y enlutando un hogar, donde 
la felicidad, bien merecida y bien 
conquisa da. había sonreído siempre. 
Llegnen al doctor Antonio Sánchez 
Bustamanto y á su digna esposa, lase-
ñora Isabel Puiido. el testimonio de 
nuestra confraternidac: dolorosa por 
el inmenso pesar que los agobia, y 
mándeles Dios el consuelo y la resig-
nación necesarias para sufrir tan ru-
do golpe, ya que la desgracia les arre-
bató al hijo adorado. 
ministrador de la Sucursal de Cárde-
nas, y Bechrens, rico banquero de 
Hamburgo. . 
A las ocho y media llegaron al her-
moso local los señores antes menciona-
dos. La banda del Cuerpo de la Guar-
dia Rural cedida galantemente por el 
jefe señor Higinio Esquerra, instru-
in-litaba en aquel momento el dúo de 
los besos de la preciosa opereta " B I 
Conde de Luxemburgo." Tomaron 
asiento en sus respectivos puestos y se 
procedió á los discursos de apertura; 
el primer turno lo consumió el doctor 
Julio Joyer, Catedrático del Instituto, 
el que con frases brillantes hizo histo-
ria de la poderosa institución banearia 
que aquí venía á extender su radio de 
acción; puso de manifiesto la indife-
rencia con que en este país se veía á 
los organismos colectivos que si bien es 
cierto que se establecen para lucrar, en 
cambio también resuelven un problema 
importantísimo dentro del país en q^e 
rudic.an, pues estas instituciones vienen 
á libertar á los agricultores, á los obre-
ros y á todas las clases sociales de la 
inicua explotación de que son objeto 
por parte de tantísimos que de ellos vi-
ven facilitándoles dinero con crecidos 
intereses, cosa que no podrá sucedéí 
con el Banco Territorial que facilitará 
embargo haré mención de algunas, pi-
diéndoles mi l perdones á las distingui-
das señoritas allí presentes, á las que 
nue íué de todo punto imposible el lle-
gar, dada la concurrencia tan numero-
sa, no figurando ellas por lo tanto en 
esta reseña; sólo ail vuelo y con el au-
xilio de mis amigos señores Ricardo 
l ' r ibarr i y Roban, pude anotar á Ins .se-
guientes familias: De Campa, Arenci-
bia. Pascual, Ramos, Corona, Groso, 
Toledo, Montero, Besada. Rosado, Ro-
dríguez, Espinosa, López Visiedo, Ca-
ñal. Martínez. Madrigal, .Carreño. Ruiz 
Pegudo, Gómez Garí, García, Barrera, 
Belderrain. y muchas más que se hizo 
imposible anotar. 
E l sexo masculino se hallaba digna-
mente representado; allí se'encontra-
ban comerciantes, militares, emplea-
dos, banca, tribunales, prensa, cien-
cias y artes, y todo lo que vale y re-
pivsenta en esta ciudad, anotando á 
rontiiuiación los nombres de algunos le 
los allí presentes. Charles Rabadán, ex. 
Vicepresidente de la Lonja de V i v i -
res de New York; José A. Cornide, 
Basicasio López, Administrador de la 
Sucursal del Banco Xacional. y los éni-
pleados; del mismo señores P. Alvaiv/.. 
José Manuel Oti, Alberto Gómez 
y Rafael Alfonso, doctor José Gon-
xllemán. Administrador de la Zona 
Fiscal; Ramón Pairol, Inspector de 
Sanidad; doctor Joaquín Tristá, Cate-
drático del Insti tuto; Oswaldo Díaz, 
Secretario particular del Gobernador; 
Miiruel Angel Romero, agrimensor; 
Manmel Fernández Vallina, Secretario 
del Centro de Comerciantes; Justinia-
no Pedraza, Secretario del Gobernador 
Civ i l ; Ricardo Consuegra. Presidente 
del Consejo Provincial; licenciado Ra-
món Madrigal, magistrado; Ramón 
Gutiérrez. Jefe de Sección de í Gobier-
no Civil de la Provincia; Estanislao 
Martínez, de O. P.; doctor Eudaldo 
Gómez. Jefe local de Sanidad; licen-
ciado Urbano Tristá. Juez Municipal; 
Ricardo Uribarri , representante de los 
señores V i la plana. Guerrero y Compa-
ñía ; José García Alonso, representante 
de los señores Quesada y Compañóa; 
Ramiro Conde, cíe la casa García Mi-
ret y Compañía, y R. L.- Fernández, 
por los señores Pérez y Gómez, tam-
bién de la Habana. 
Alfredo Roban, del Gobierno Civil 
de la Provincia; Federico Alvarez de 
la Campa, ex-Presidente del Ayunta-
miento; doctor Mulkay, Lorenzo Lore-
do Brn , Secretario de la Junta Provin-
cial Electoral y Corresponsal del D I A -
RIO DE LA MARINA ; Julio S. Montero, 
estos empleados son los señores Gui-
llermo Rojas, René Masvidal y Fer-
nando Rodríguez, contador, cajero y; 
auxiliar, respectivamente. 
Por olvido involuntario dejaba de. 
consignar que el querido Gobernador 
Civil de la Provincia, señor Villalón:, 
fué el que presidió la sesión de aper-
tura, habiendo dicho señor presénta lo 
á los concurrentes, al Consejo de D i -
rección del Banco Español. 
También esta mañana comisionó la 
primera autoridad' Provincial, á su Se-
cretario particular señor Oswaldo 
Díaz, para que en su nombre despidie-
se en la estación del ferrocarril á tan 
distinguidos huéspedes que abandona-
ban esta ciudad en viaje de regreso á 
la Habana. 
Ciando anoche abandonamos el lo-
cal de la Sucursal todos salimos hacien-
do votos por la prosperidad de la mis-
ma, d'ando en estas columnas las gra-
cias tanto á los Directores del Banco 
Español, como al Administrador señor 
Pérez, por las atenciones á que fui ob-
jeto. 
RICARDO L I N A R E S , 
Corresponsal viajero. 
^ b u t a ^ e •V- 1,1 Pa-receiS "tan irrerae-i 
R E T R A T O S 
Artístieos y comerciaíes desde nn 
,nmo (.i servicio de la recogidal peso la media doena en adelante. Ha-
v a;— eeraos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. i 
«asuras ¡ flageo servicio! A las diez : 
Pü¿10ra; 1,ora más agradable des-; 
^ de un día caluroso v de lucha, pa- -
La Nueva Compañía Cervecera 
En el "Inglaterra" 
La Habana contará dentro de poco 
con una industria más. Nos referimos 
á la Compañía Cervecera Internacio-
nal que acaba de constituirse bajo la 
presidencia de una personalidad tan 
entendida en los n<'go--ios como don 
Jesús Rodríguez B&uti&t'a y la vire-
presidencia de un hombre de tan po-
sitivos prestigios en nuestro mundo 
comerciál como don Manuel Otaduy, 
e] amable consignatario de la Compa-
ñía Trsat lání ica Española. Forman 
parte asimismo de la flamante Socie-
dad, llamada á obtener grandes triun-
fos, figuras de tanto relieve como don 
Regino Truff in . don Ramón López y 
don Mart ín Garín, que unidas á los 
nombres de don Salvador Miret . don 
Ensebio G-arcía, don Francisco Roca-
berti y don José Colomé, responden 
cumplidamente á las esperanzas que 
todos tenemos cifradas en el porvenir 
próspero de la naciente Sociedad. 
Completan la Direciiva de ésta los 
señores don Garlos Quer y don PoH-
carpo Luján, Director General y Se-
cretario, respectiva nn nte, hombres 
ambos de arrestos y de iniciativas, 
cüyos esfuerzos habrán de contribuir 
mnohísimo á los futuros éxitos de la 
nueva industria. 
Con motivo de la toma de posesión 
de la Junta Directiva, ayer se celebró 
un espléndido almuerzo en el elegan-
te ^restaurant" del hotel "Inglate-
r r a . " al que concurrieron, además de 
las personas citadas (excepto el se-
ñor Truff in , quien se hallaba ligera-
mente indispuesto), los señores don 
José Ribas, don José Zich. don Apo-
linar R. A rango, don Luis V . de Abad 
y representaciones de toda la prensa 
habanera. 
El " m e n ú " servido, delicado y ex-
quisito, fué digno,de la fama que dis-
fruta el hotel " Ing la te r ra , " y noso-
tros nos complacemos en reprodu-
cirlo : 
Toronjas al Marrasquino 
Pasteles de Ave fr ío 
•Revoltillo Alemana 
Filete <le Pargo Cham'bord 
Filete de Ternera Legumbrea 
Polio Inglaterra / 
Ensalada R ú s t i c a 
Queso Helado 
Qi íesos Variados 
Frutas Variadas 




Tinto Macón • 
C H A M P A G N E : 
iNon Plus Codorniú 
Al servirse el "champagne" Co- | 
dorniú, habló en nombre de la Com-
pjiñía Cervecera Internacional don 
Policarpo Luján, quien se expresó 
con la elocuonoia en él peculiar, ma-
nifestando que !a nueva industria no 
venía á oom'péíír cón nadie ni á coló- 1 
carse en frente de nadie, sino á su-
n?arse á los demás elementos de tra-
ba ir. (¡no cp'ntribuyeD al progreso eco- : 
n<$micG de Coba y á facili tar la vida 
las familias ob.eras, que encontra-
r.-'.n en Ja V. : ; - - a que acaoa de cons- i 
í i íuirse y 'que muy pronto empezará 
á funcionar, am-ho campo donde 
desenvolver sus aptitudes y aplicar : 
ofieazmente sus energías. Añadió el 
señor Luján que en este país había 
todavía margen para que vivieran y 
prosperasen industrias como la que 
ya ha acometido la Compañía Cerve-
cera Internacional, y al consagrar un 
elogio á los hombres que la dirigen 
y la secundan, hace hincapié en los 
méritos especialísimos de don KCLMUO 
Truff in , lanientándose de que por 
motivos de enfermedad no pudiera 
disfrutar de los encantos de aquella 
fiesta. Dedica después un sentido pá-
rrafo á la prensa, cuyo valioso con-
curso solicitó, esperando que á su 
sombra y merced á su propaganda 
venza la Compañía los múltiples obs-
táculos que rodean siempre en sus co-
mienzos á toda inicia i;i va y pueda 
ocupar en el mañana un puesto ven-
tajoso entre las grandes industr iás 
cubanas. 
El señor Luján fué muy aplaudido 
y sinceramente felicitado por los co-
mensales. 
Cerró el acto pronunciando hermo-
sas palabras don Jesús Rodríguez 
Bautista, quien manifestó que la cons-
titución de la nueva Compañía de-
mostraba entre otras cosas que exis-
tía confianza en la paz y en los des-
tinos del país, pues de otra manera 
ninguno de los que ¡a formaban se 
expondría á perder su dinero y á per-
judicar su crédito en una empresa pa-
ra la cual no ofreciese g;ir;niiías de 
estabilidad y de ord n esta joven na-
ción. Dió las gracias á los dignos re-
presentantes de la prensa por haber-
les honrado con su asistencia al ban-
nuete. y terminó encareciendo su im-
portancia y requiriendo su apoyo pa-
ra el mejor éxito de una obra que, co-
mo la que ahora emprende la Compa-
ñía Cervecera Internacional, ha de 
proporcionar beneficios positivos al 
país. 
E l breve discurso del señor Rodrí-
guez Bautista fué unánimemente 
aplaudido, y al terminar el cual to-
dos los comensales alzaron sus copas 
por la prosperidad de una Empresa 
que viene á laborar por el progreso 
de Cuba y por el más amplio desarro-
llo de sus energías industriales. 
Por acuerdo general, el hermoso 
ramo que adornaba el centro de la 
mesa fué enviado como delicado ob-
sequio á la distinguida esposa del se-
ñor Truff in . 
LA BRUJERIA 
'Siguen las denuncias contra los 
4'brujos." Las damas no deben creer 
en la " b r u j e r í a . " Las damas sóío de-
ben creer en el aguardiente uva ri-
vera, única bebida que alivia los do-
lores periódicos que afectan al bello 
sexo. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O A S T U R I A N O 
La celebración del próximo vigési-: 
mo quinto aniversario de la funda-
ción de esta prestigiosa 'Sociedad ha 
despertado gran entusiasmo entre los 
astures, siendo muchos los que han 
acudido á la .Secretaría General para 
proveerse de las bonitas medallas que 
se han hecho para conmemorar tan 
solemne fecha. / 
(Las medallas son de oro, de plata v 
de cobre, á f i n de ponerlas al alcaneeJ 
de todas las fortunas. 
También el banquete que se organi-
za es motivo de gran entusiasmo y lo 
prueba el número de adhesiones * que 
hay anotadas. E l precio del cubierto, 
que en un principio se fijó en tres pe-
sos plata, es de 5.30 oro por acuerdo; 
úl t imamente tomado. 
ILas fiestas, dados los preparativos, 
serán tan suntuosas como todas las 
que suele organizar la poderosa socie-
dad astur. 
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LOS B0H08 DE LA REVOLUCION 
DECRETO 
Por cuanto los riónos de la emisi'm 
del Gobierno íRevolucionario de 1890 
que quedan en circulación deben ser 
recogidos con la tercera parte del 
Emprés t i to de 16 y medio millones 06 
pesos que fué autorizado por Decreto 
.leí señor 'Gobernador Provisional nú-
mero 114 de 26 de Enero de 1909 con-
tratado con los señores Speyer y Ca.. 
de Ñ e w York , con esta fecha he acor-
dado á propuesta del Secretario de 
Hacienda lo siguiente: 
'Primero.—Disponer que desde el Io 
de Octubre próximo se paguen por los 
señores iSpeyer y Ca.. banqueros de 
Nueva York, los 732 (Bonos que que-
dan en circulación. 
Segundo.—íLos expresados Bonos 
de ja rán de percibir interés desde la 
fecha Io de Octubre de 1911. 
Tercero.—Los señores Speyer y Ca., 
harán las publicaciones de redención 
en los periódicos de ¿New York, Lon-
dres, Prankfort , B. M . . Berlín, Par ís y 
Amsterdam, por cuenta del Gobierno 
cubano, y cancelarán y remi t i rán 
quincenalmente á la iSecretaría de 
Hacienda los Bonos que recojan acom-
pañados de sus cupones y de una re-
lación numér ica de los mismos, los 
que t a l a d r a r á n con la palabra "Pa-
gado." 
^Cuarto.—¡Los intereses vencidos y 
no satisfechos de los Bonos cuya amor-
tización se dispone, se pagarán sin co-
misión alguna, por los señores Speyer 
y Ca., á cuyo efecto se les s i tuarán se-
mestralmente los fondos adecuados. 
Los referidos Banqueros remi t i rán los 
cupones pagados con la formalizaeión 
de la cuenta correspondiente. 
'.VA Secretario de Hacienda queda en-
cargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Habana, Abr i l 17 de 1911. 
Fdo.) José M. Gómez.— (Edo.) 
Rafael Martínez Ortiz, -Secretario de 
Hacienda. 
J n l i o de C á r d e n a s 
Por iniciativa del señor Marqués de 
Esteban los amigos del Alcalde Muni-
cipal de la Habana, doctor Julio de 
Cárdenas y (Rodríguez, y para exterio-
rizar su satisfacción aJ verle comple-
tamente restablecido después del gra-
ve incidente que sufrió al regresar 
en automóvil de Pinar del Río en las 
comienzos del año, han organizado un 
espléndido 'banquete, sin ningún matiz 
político, que tendrá lugar el sábado in-
mediato en el Hotel Inglaterra. 
Dadas las simpatías de que goza en 
nuestras clases sociales el señor Cárde-
nas no dudamos del éxito de la fiesta 
del sábado. 
Asistiremos: hemos recibido una 
honrosa invitación, por la que se eli-
ge <al DIARTO , como decano de la. prensa 
en Cuba, para representar á la pren-
sa en general. 
-"JLsZX S i * o o o : L < f > : r » ^SC"' 
A l m a c é n <le Quincalla y Jus -ue te r í a 
Ksi-ogidas plañías artificiales, Ca-
pricíhosos objetos para regalos. Jai-
gijotes de novedad. Porcelanas y figu-
ras de terracota.—Obisoo 85. Teléfono 
A. 3700.—tfíaibana. 
La Ley de! cierre 
y los depenflieBtes de bodegas 
Ayer domingo se reunieron varios 
dependientes del giro de Víveres al 
por menor, en la calle de la Habana 
número 106, para tratar de la reforma 
de la ley del cierre en la parte que se 
refiere á ellos en la moción presenta-
da en la C á m a r a por varios Represen-
tantes. 
Discutidos suficientemente esos 
particulares, se acordó lo siguiente: 
Primero.—Oponerse á esa reforma 
por lesionar los derechos de los de-
pendientes de víveres. 
(Segundo.—Que se le pida á la Cá-
mara de Representantes que los días 
laborables se cierren las bodegas de 
diez á once de la noche y los días fes-
tivos á las doce del día, llenándose así 
las aspiraciones de la dependencia, de 
los dueños y demás clases sociales. 
Tercero.—íConstituir un Comité 
provisional para que lleve á su térmi-
no las aspiraciones manifestadas, pu-
diendo hacer ese Comité todas las ges-
tiones que estime oportunas, á los f i -
nes indicados. 
Por último, rogarle á los periódicos 
de esta capital le presten su apoyo, 
por entender que nuestras aspiracio-
'ics son razonables. 
Lázaro de la Vega, 
Secretario, 
L A G A S A Q T J T M T A M A 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Recibe constamememe la? última."? nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
Efl taoriel Dr. Bampe 
Kn la mañana de ayer tuvo lugar 
<ui el restaurant '; P a r í s " el almuerzo 
que los notarios de esta ciudad orga-
nizaron on obsequio del ex-Decano 
-del Colegio Notarial, don Jesús Ma-
ría Bar raqué , como muestra de satis-
laeeióu por su nombramiento para el 
alto puesto de Secretario de Justicia. 
I^a fiesta revistió un carácter de 
agradable familiaridad, y al llegar á 
su terminación, en los momentos de 
los brindis, haciéndose intérpretes 
del sentir de todos los allí congrega, 
dos. le significaron en elocuentes pa-
^ b r a « la congratulación v el honor 
de que todos se sent ían poseídos los 
señores Alzugaray y Sánchez Curbe-
jo, a r u y a * palabras contestó el señor 
Barraqué, t-xpresaudo su agradeci-
"ttento por la distinción do que era 
oo.icto por parte de sus --ompañeros. 
Noticias 
del Puerto 
E L ^ M ' E X I C O " 
Procedente de Veracruz entró esta 
mañana, muy temprano, en bahía, el 
vapor americano " H t ó e o " de la Ward 
Lino. 
Sigue viaje á New York. 
Dos pasajero» distinguidos.—La sifna-
ción pol í t ica del Estado de Yucatán . 
— E l nuevo Gobernador.—Su acerta-
da pol í t ica . 
A bordo de este buque viajan con 
rumbo á Xew York, pana de. allí d i r i -
girse á Europa, dos personas muy co-
nocidas en Progreso (Yuca tán) . 
Son ellas los señores: don Eduardo 
Aldabía y don Lorenzo Ancoria. 
E l señor Aldama. es doctor en Medi-
cina, profesor de la Escuela Médica de 
Yuca t án ; y es el señor Ancoria un abo-
gado de mucho prestigio en aquel Es-
tado, hombre además de negocios que 
cuenta con una fortuna considerable. 
Los hemos saludiado á bordo y con 
ellos departimos sobre asuntos de Mé-
jico. 
Xas han dicho que desde hace algu-
nos días Yucatán ha pasado de la agi-
tación á un estado de tranquilidad y 
coníranza. Débese esto al cambio de 
Gobernador. A l dimi t i r este cargo, 
don Enrique Muñoz, nombró el Go-
bierno de don Porfirio para sustituirlo 
al general don Luis de C. Gurriel, per-
sona que allí goza de muchas simpa-
tías y popularidad. Su primer acuer-
do fué decretar una amnistía general 
por delitos políticos, siendo puestos 
inmediatamente en libertad unas cua-
renta individuos recluidos en la cárcel 
desde hacía algún tiempo. E i pueblo 
en gran número, para demostrar al 
Gobernador su agradecimiento fué en 
manifestación hasta su morada dando 
vivas á la justicia y al nuevo Jefe del 
Estado, 
También nos han manifestado dichos 
señores que es muy probable que en 
breve crucen por la Habana, de trán-
sito para Europa, el ex-Gobernador de 
Yuoatán, don Emilio Muñoz y el ex-
Ministro de Fomento, don Olegario 
Molina. 
MAS VIAJEROS 
Entre los pasajeros que el ' ' M é x i c o " 
lleva con rumbo á New York, figuran: 
Don Celestino Alvarez, socio de 'la 
casa Alvarez y Compañía, de Mérida. 
Don Guillermo F . Foarsbach, socio 
de la casa de ferretería de Veracruz 
"Duren y Comp." 
Don Antonio Abimestri. comercian-
te establecido en Méjico. 
Muy buen viaje les deseamos á todas. 
E L " M E R I D A " 
Llegó de Xew York esta mañana, 
de t ránsi to para Méjico, el vapor "Mér 
r iday ' con carga general y pasajeros. 
TASAJEROS M(ISTERTOSO.S. — A L -
GO Q U E iSE RELACIONA CON 
r M A COMPAÑIA N A V I E R A E S -
PAÑOLA. , 
Teníamos noticias de que á bordo de 
este buque llegaban dos personas á es-
ta plaza, para suntos que se relacionan 
con una compañía naviera española. 
No pudines averiguar si la compa-
ñía es de reciente formación ó es algu-
na de las que desde hace tiempo están 
establecidas en esta plaza. 
Las personas aludidas son don Ra-
fael Llusa y don Emilio Blas. E l pr i -
mero sea aquí el agente general de la 
empresa y el .señor Blas el que mande 
uno de los vapores de la compañía. 
Nos acercamos á hablar con estos 
viajeros en busca de noticias. Desde 
los primeros momentos se encerraron 
en gran reserva, ocultando sus pro-
yectos y las instrucciones que traen de 
la casa consignataria. 
Algo más comunicativo el señor L lu -
sa comenzó á decirnos algo del parti-
cular pero con gesto avinagrado cortó 
la conversación el señor Blas, indican-
do á su compañero la necesidad de 
guardar todo secreto. . 
Y lo dijo Blas, . : 
Por noticias particulares hemos po-
dido averiguar que el viaje tiene por 
objeto la compra del vapor "Brasile-
ñ o , " que como saben nuestros lectores 
está desde algúñ tiempo en bahía suje-
to á embargo. 
Con ese vapor dícese que se estable-
cerá una nueva línea. 
Descónocense los puertos qu 
rá en í?us travesías. 
Lo que fuere sonará. 
( E L M I A M I 
Ifon un reducido número de 
jeros llegó hoy de Tampa el 
" M i a m i i " , 
I E I L DOCTOR ALACIAN' 
\De regreso de una excursión por las 
poblaciones de Jacksonville. Tampa y I 
otras de los (Estados Unidos, llegó en i 
el • M i a m i " el doctor Joáé P. Ala-.! 
cán, farmacéutico cubano que comí- | 
sionado por la Asociación de DEfcrmA* 
cia Nacional de t uba, salió hace una 
semana con el objeto de hacer ••?> 
aquellos lugares algunas invest igucii;-
nea sobre Farmacia. 
OTRO IMSTIN.GUIiDO VIAJERO v 
Vieue también eu osle vapor Mr. 
W. H . York, alto empleado de los fe-
rrocarriles "At lan t ic Coal ( o. L ine . " 
• B L iSR. ILYKDS 
En el vapor "'Progreso" llegó hoy 
de su viaje á Galveston el señor J . f . 
Lykes, perteneciente al comercio do 
esta plaza. 
'PAISAJ-BROS DEVCELTOS 
.En el vapor americano • •Mér ida ." 
han sido devueltos por las autorida-
des del Departamcuto de Inmigración 
de Nueva York, los pasajeros - l o ^ 
Koma y J o s , ' Alonso, por creerse pue-
dan convertirse en carga pública 
D E TRANSITO 
Han llegado á este puerto en el va-
por " M é x i c o " procedente de Vera-
cruz, de t ráns i to para Nueva York, 
i Mr . Grinvood, cx-admiuislrador de la 
I Havana Electric Raiwlay Company, 
GAiXAIX) 
De Galveston importó hoy el va-
i por noruego "Progreso," 6 caballos y 
! m u l o s para los señores ¡Lykes y 300 
! cerdos para los señores iSursdorff, 
! Zaldo y Compañía. 
I E L M I W D 
Con carga fondeó en puerto hoy 
procedente de Mobil a el vapor norue-
go " M u n d . " 
E L ATDSWALD 
E l vapor inglés de este nombre en-
t ró en puerto hoy en lastre, proce-
dente de Manzanillo. 
¿VIAJA USTED? 
Pues si usted viaja sabrá que los 
equipajes más fuertes, bonitos y eco-
nómicos son los que vende " E l Lazo 
de Oro . " Manzana de Gómez, frente 
al Parque Central. 
¡Qué buenos son esos equipajes! 
i e l i a en jerspeciii 
Ayer, en la junta celebrada por el 
gremio de carretoneros, se tamó el 
acuedrd'o de .suspender el •trabajo des-
de el próximo miércoles, debido á no 
serle posible el poder contimuar tran-
si'tiaindn con sus vehículos por distin-
tos barrios de esta ciudad, á causa 
del mal es-rado en que están las calles 
con motivo de las obras del alcanta-
n lia do, y aedm'ás, porque á veces 
tienen impedádo el paso eu dos ca-
lles piairalelas al propio tiejiKpo. 
En dicha junta se formuló también 
protesta contra la (potlicía diel Cerro, 
la que patre.ee, cumpliendo órdenes de 
su capitán, o-hMgau á los conductores 
de earrestones é abandonar la Calza-
dial, obligándoles á iir ptor lugares que 
no son de vía pública. 
Bl acuerdo toanadio por los carre-
toneros es de. bastante gravedad, y 
las aii'boTaidades deben hacer todo lo 
¡posible por evitar esie ma^l. haciendo 
m á s viable «1 tráfico de los carreto-
Mandatario Judicial 
D. Blas Mendieta ha sido nombrado 
Mandatario Judicial de Holguín. 
Varios asuntos 
Los representantes señores Estra-
da y Castellanos solicitaron hoy del 
señor Presidente de la República que 
atienda la petición hecha en instan-
cia firmada por gran número de ve-
cinos de Bayamo y Bueycito. en la 
cual solicitan la terminación de los 
kilómetros 45, 46 y 47 de la carretera 
de Manzanillo á Bayamo y l í compo-
sición del puente "Babatuava." 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Para Guantánamo 
E l ingeniero señor Alamo, acompa-
ñado de los auxiliares señores Roja y 
Abadía, saldrá esta noche para Guan-
tánamo con objeto de f i jar los límites 
de los terrenos que ocupará, al ser 




Seryici» de la Prensa A»«cia4a 
D E A Y E R 
jefe de las fuerzas mejica.nas Q,, 
encuentran en Ciudad Juárez Se 
presentación del gobierno, y ¿en re-
ral FrancMco I . Maldero en la /eile" 
irus-urrectos. e 
3&ta suspensión de hostilid^ 
afecta a los distritos de Ciudad T 5 
res y Chihuahua; los dos jefes d i 
ejércitos beligerantes han couveV!?5 
on •nflra.liyor l^c •m^-triv^í^—i .eiUao en paralizar los movimientos 
tropas respectivas, durante el yo&lls 
indicado. pla20 
Está acordado también que pUeJ 
llevarse del territorio americano * 
P R E L I M í N A R E S D E PAZ 
Méjico Abril 23. 
Créese generalmente en esta capi-
tal qae la aceptación del armisticio 
por el general Madero pone fin á la ; visiones y medicinas para ambos c 
insurrección contra don Pcrfirio, nos. sin pagar derechos al atravesar 
Aunque se prevé que pueden sur- la frontera, 
gir obstáculos para la terminación 1 A l general Madero se le dió la se 
de las negociaciones de paz, lo mismo gmridad, antes que firmase el amiis' 
las oatoridodes que el público mués- ticio, de que el gobierno mejicano \ ¿ 
tránss inclinados al optimismo, por-, ré importantes concesiones á los re 
que estiman que, después de concer-1 volucionarios. 
batdo el armisticio, es seguro que de 
nes. 
En la Jefatura ,dle la Policía Naeio-
nai se nos ha facilita'do la seguiente 
nota: 
¿'E1 tráfieo por la parte baja de la 
ciudad no quedairá intemniipido, por-
que afl efecto se han t cañad o por la 
Jefatum las molidas necesarias-. 
fEl {sargento Ro^'aínz. con indiVí-
:lfuo..s á sus órdenes, es el encairgado 
dle vigi lar en 'horas comerciales, el 
facili tar que la carga y descarga en 
los almacenes se haiga sin in temip-
ción.'*' 
I M P E R M E A B L E S 
VKX«A A VKRF.OS 
B A Z A R I N G L E S 
F E I v I C T E R I A 




POR LAS OFICIN 
P A L A C I O 
Presentación 
E l senadoir señor Nodairse, presen-
tó hoy al «eííor Presáidente cíe la Re-
públ ica al' señor Antonio Moleón, ca-
rednifiro interino del Instituto'd'e Se-
gunda. Enseñanza de Pinaa* dlel Río, 
para quien solicitó un ¡puesto, tod'A 
vez otie dicho señor ha cesado en su 
•cargo por haber toauadio posesión de 
la •cátedra el propietRfrió señor Pe-
dro so. 
Visitas 
Para hablarle de asuntos relacio-
naiio.s con las loealildados que repre- ! 
sen tan en día Cámara, hoy visitairon I 
al general Gómez, los representantes i 
señores Genova de Zayas, Guzmián,! 
Mamluley, Naj^a. Viondi , Pina y ! 
Porto. 
E l Palacio de homicultura 
^ E l Secretario de Sanidad, señor 
Varona Suá/rez, y los doctores Ense-
bio Ilcrnáiidpz y liamos, presentaron 
hoy al Jefe del Estaidk) un proyecto 
•die palacio, pai-a establecer en él los 
servicios nacionales de homicultura, 
KI citado palaicio se denominará 
^P ina rd - l l e . rnánd^ / , ' ' y sm. construc-
eión (le llevarse á. cabo: se .hará en 
terrenos compirendidios entre el Hos-
Ipátai Xúme.ro Uno y el Campamento 
Id el 'Príncipe. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas cincuenta soli-
i ni.les de inidiultos. 
Indultado 
Previo el considerando que publi-
camos á eoníiuuación, ha sido indul-
tado el reo senleneiado á muerte Ra-
món Matarán y Medina. 
Considerando: que ante lo irre-
parable de la pena de muerte la equi-
dad Uidnee i no ejécirtaÉrla por lo me-
nos cuando no haya si lo unánime el 
eriterio de los sentenciadores y exis-
ta la más ligera duda aeerea de la 
•procedencia de si: imposk-ión. y en es-
te caso sólo ha sido impuesta por la 
apreciación de nna circunstancia de 
reincidencia, respecto de la cual no 
opinaron unánimemente los Magis-
trados del Tribunal sentenciador: di-
sidencia que también se ha suscitado 
respecto á determinar—parte de la 
estimación de aquella agravante—si 
el delito es el de asesinato ó el de ho-
micidio; antecedentes todos estos que 
dan motivo para inclinar el ánimo del 
Gobierno favoramente al reo para Ja 
conmutación de la pena que se le im-
puso.' 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l viaje del Secretario 
(Según telegramas recibidos en la 
Secretar ía particular, el ¡Secretario de 
Agricul tura permanecerá en 'Santiago 
de Cuba hasta el día '24, y estará eu 
Camagü'ey el día 25, ignorándose la 
i fecha de su regreso. 
Inspector Especial de Inmigración 
DEn vista del gran incremento que 
ha alcanzado la inmigración en el 
puerto de la Habana, se ha nombra-
do al señor Rodulfo del Castillo, Ins-
pector Especial á las inmediatas ór-
denes del Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Desfalco 
La ascendencia del desfalco por se-
llos del Impuesto en la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de La Zona 
Fiscal de Matanzas, asciende á la su-
ma de ^6.998.74. 
Posesión 
Esta mañana se hizo cargo nueva-
mente de su plaza de Jefe de la Sec-
ción de Impuestos ei señor Pedro de la 
Torre. 
También tomó posesión del cargo de 
Inspector General del Impuesto el se-
ñor Julio Domínguez. 
E l pailebot " O l g a " 
El cañonero Enrique Villuendas" 
.«alió ayer de Tunas de Zaza con el mé-
dico de Sanidad doctor Valdés Rico, 
un Inspector de la. Aduana y el prác-
tico del puerto, para poner á libre plá-
tica al pailebot, sueco "Olga . " que se 
encuentra varado en Cayo Bretón, y 
prestarle los auxilios correspondientes 
para ponerlo á flote. 
E l pailebot desplaza-277 toneladas y 
e»tá varado á seis pies escasos de agua, 
dentro de los arrecifres, no habiendo 
podido llegar hasta allí el referido ca-
ñonero. E l Capitán de éste, señor Ca-
rricarte. estuvo á bordo del pailebot y 
cree que podrá salir de la varadura. 
una manera ó de otra será muy difi 
cil que no se encuentre la manera de 
devolver la tranquilidad al país. 
Haata ahora es absolutamente im-
posible calcular, siquiera sea aproxi-
Aunque no se ha dado detalle al 
gime respecto al alcance de hs men 
donadas concesiones, se asegura que 
estas exceden á cuanto los revolucio. 
narics han podido soñar. 
Se tiene entendido que se encarga, 
madamente, cuáles habrán de ser las rán de las negociaciones, en represen, 
bases de la paz. ! taoión del gobierno, y con plenas fa. 
No obstante, estímase que es casi cultsdes, desde la ciudad de Méjico 
eegufo que en las condiciones de la las Ministros de Relaciones Exteriol 
paz no figurara la de que el general res y Hacienda, señores De La Ba-
Porfirio Díaz ten^a que presentar la . rra y Limantour. 
dimisión de la presidencia de la Re- - p ^ - PORFIRIO L L A M O A REYFS 
pública inmediatamente. 
Esta noche se reunieron los Minis 
tros en Consejo con objeto, según se 
París, Abril 24. 
E l general Díaz ha llamado al 
cree, aunque los Ministros sé han fué su Ministro de la Guerra, gene 
ral Reyse, pidiéndole que se embar. 
que pora Méjico inmediatamente, á 
fin de que coopere á los esfuerzos 
que se están llevando á cabo para de. 
volver la tranquilidad á dicho país. 
Se espera que el general Reyes em-
barque para sin país dentro de muy 
corto plazo. 
M E D I D A S D E PREiVISION 
MUNICIPIO 
Acuerdo vetado 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento relativo á participar 
al Director del Banco (Español el pro-
pósito de una Comisión especial de 
concejales de girar una visita á di -
cha inst i tución para investigar sus 
gestiones como contratista del Muni-
cipio. 
Funda su veto el doctor Cárdenas 
en que el Banco Español de la Isla de 
Cuba no es un contratista del Muni-
cipio, sino un acreedor suyo que ú 
v i r tud de un contrato celebrado por él 
con el Ayuntamiento, está en pose-
sión' de determinados bienes munici-
pales y los administra.^dando á sus 
productos la aplicación convenida en 
él mismo contrato, sin intervenir eu 
el servicio municipal á que dichos bie-
nes están dedicados, el cual servicio 
se realiza por el Ayuntamiento y por 
el Departamento de Obras Públicas 
del Estado. 
Nombramiento 
E l doctor Juan de los Reyes ha si-
do nombrado dentista municipal. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Director Gene-
ral de las obras de la Compañía de 
alumbrado y tracción de Santiago xde 
Cuba, el ingeniero señor Eduardo J 
Chibas. 
L a estatua de Estrada Palma 
Ya han empezado los trabajos para 
la colocación de la estatua de Estra-
da Palma, d i el parque de su nombre i 
en Cárdena.s. 
La fuente que allí había será coló- j 
cada en un nuevo parque, eu Mijala. ' 
TELEGMMM LA m \ 
Candelaria. Abril 23, 
á las 7 y 30 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana i 
E n esto;? momentos ha tratado de ' 
suicidarse el guardia rural Antonio i 
Vélez Acosta, disparándose tres tiros. ; 
Su estado es grave. 
Llera. Corresponsal. ' 
mostrado reservados, de tratar acer 
ca del armisticio. 
RíUMORES DE CRISIS 
Panamá, Abril 23. 
Circula la noticia de que es inevi-
table una crisis ministerial, á conse-
cuencia de haberse suscitado diver-
gencias de criterio entre los Minis-
tros, respecto á las próximas eleccio-
nes presidenciales. 
CONFESION DE ON C R I M I N A L 
Chicago, Abril 23. 
E l capitán Woods, jefe de los de-
tective» de esta ciudad^ ha manifesta-
do públicamente que la policía á sus 
órdenes ha logrado obtener de un 
hombre que fué detenido en Detroit, 
una confesión completa de todos los 
pormenores y relación de les autores 
y cómplices de los grarides ^ím«nes ^ ¿ ' ^ " ^ ^ ^ 
comietiílos recientemente por medio 
de la dinamita en esta y otras ciuda-
des de la Unión, y de los cuales, el 
que más resonancia tuvo, por el nú-
mero de las víctimas y por ^ las cir-
cunstancias en que se T evo á cabo, 
fué el qeu destruyó la imprenta del 
periódico de los Angeles, California, 
"Times," cuyo propietario estaba se-
ñalado como enemigo de las organiza-
ciones de traba a dores, á las que di-
cha publicación había combatido sin 
descanso durante mucho tiempo. 
Asegura Mr. Woods, que esa. confe-
sión, que dice tener, comprende no-
venta hojas de escritura á máquina,; 
en ella se cuentan todos los movi-
mientos de los detenidos y de otros á 
quienes busca la policía. 
También relata el autor de la con-
fesión citada, la voladura con dina-
mita en muchos lugares donde ha 
habido disturbios y alteraciones del 
orden con motivo de las luchas entre 
los obreros agremiados con los qne no 
pertenecían á organización alguna, 
en cuyos hechos perdieron la vida 
gran número de personas. L a des-
trucción de propiedades á causa de 
esas explosiones, causó perjuicios por 
valor de dos millones de pesos, apro-
ximadamente. 
D I N A M I T E R O S D E T E N I D O S 
Se ha recibido un telegrama anun-
ciando que en Triffin, Estado de 
Ohio, ha sido descubierto otro depó-
sito de explosivos. 
Los detenidos de más importancia 
John J . Me Ñamara y sus dos su-
puestos cómplices en los hechos que 
se persig'ien, James Me Ñamara y 
Ortie Me Manigal, han sido enviados fi, 
á la ciudad de los Angeles para res- ; 
pender allí de las acusaciones que se 
les dirigen, como cansantes de la ex-
plosión en el edificio del "Times.'' 
B A S E B A L L 
Nueva Yorn, Abril 23. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los club de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg i , Cincinnatti 0. 
Chicago 7. San Luis 0. 
Estado del campeonato 









París, Abril 24. 
E l gobierno francés está tomando 
todas las medidas necesarias para ha-
cer frente á cualquier eventualidad 
en Marruecos. 
E l Ministro de la G-uerra ha sido 
informado de que la primera colum. 
na volante que fué organizada en 
Douznika, bajo las órdenes del coro-
nel Simón, se ha puesto ya en mar-
cha, creyéndose que se dirige á Fez 
»r la vía de Rabat. 
Se está precediendo con toda rapi-
dez á la organización de otra colum-
na, y el gobierno se propone enviar 
10,000 hombres más á Casa Blanca. 
E L ARMISTICIO 
PODRA PROLONOARSE 
E l Paso, Tejas, Abri l 24. 
Entiéndese que en caso de necesi-
tarse más de cinco días para pactar 
las condiciones de paz, el armisticio 
podrá extenderse por más tiempo. 
L A S NEGOOIACIONES 
ADELANTAN 
Las negociaciones de paz están ade-
lantando y cada una de las partes in-
teresadas tiene ya en su poder un ex-
tracto de las condiciones que impone 
su contrincante. 
PERDIDA DE U N VAPOR CORREO 
ToMo, Abril 24. 
E l vapor correo "Asia," que salió 
de Hong-Kong para San Francisco de 
California, se fué á pique á la altura 
de Finger Rock, al Sur de China; 
anúnciase que los pasajeros fueron 
salvados, así como las balijas de 1» 
correspondencia. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 24. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £771 /0 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer* 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, H • 
Azúcar mascabado, pol. 89, a ^ 
6d. | 
Azúcar de remolacha de la uuev 
cosecha. lOs. I 1 ^ -
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Abril 24. 
la Bol* E l sábado se vendieron en 08,800 
Filadelfia 7 
Chicagfo 6 




Saint Lotos 2 
Brookhn-. 2 
Lig-a Americana 
San Luij 3, Detroit 4. 
Cleveland 5, Chicago 2. 
Estado del Campeonato 
G P. 
Detroit 7 1 
New York 4 2 
Washington 4 2 
Bcston 4 3 
Chicago 4 5 
Saint Louis 3 6 
Cleveland 4 5 










P R I M E R A GOMONIOÑ 
Llegí trcn ios ú l t imos modales en estam-
pas .para recuerdo de este día, así como 
los devocionarios y Rosarios. 
Librería Ntra. Sra. de B E L E N " 
Compostela N'o. 141. Te lé fono A-lC-'S. 
1563 _ ^.^Q 
D E H O Y 
s r ^ r K x s i o x D F H O S T I L I D A D E S 
E l Paso, Abril 24. 
Ha sido concertado un armisticio 
de cinco días, á contar desde ayer á inirables 
las doce, al cual ha dado fuerza La ! producios Floreiuo no 
firma de los documentos usuales en ponnu' eantrwrestari e! 
estos oa^os, por el general Navarro,! efeetoa del aire del 'far-
sa de Valores de esta plaza '¿ 
bonos y acciones de las Pri^clf ^ 
empresas que radican en los Es 
Unidos. ^ 
Madrid. Abril 23-
En la Exposición internaciouaK 
Buenos Aires se lia c01icedl ntie(Ío, 
dra Oima, del fabricante de 
señor José Cima y Oarcia. ^ 
Premio de Honor," que es la ^ 
recompensa allí otorgada. 
C 1238 
P A R A V I a I a R 
Ahora que comiouz.. ^ pro-
veraniega y con freeutucia * & y 
yectan viajes de recreo por ¡¡,5 
por mar, es de gran interés l0, 
damas usar el jabón, ia cre - M 
polvos Floreine, pues con ^ 
run.stanttí so evitan las UBP 
ues de la tez,y queda el eUl.1^aS. rO' 
v limpio de toda mancha, ai1 » vetos 
bicundoz, barros y espiniiias 
.11 
productos científicos están J f ^ je 
ia ere1113 1 
te la grasa de ia p íen ^ ^ enibe^ 
reine, que suaviza e] • poK^ 
ce ol rostro femenino, y ^ *> 
Floreine, que en toda^epo^.^.^ lo> 
resultados, fc**^ 
calor > 
r i ó -
los 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la barde.—Abril 2-i de I M l . 
D E A R T E 
f̂ acímlento ariíslíco en h m 
.:rcuiiserita, sin antepasados n i 
dientes, duranl 
. medio, estuv 
sig10 
. 1 Uenr . r te -un periodo de 
^ .di . t o en España Lai 
En I t a im había llegado ai | 
f ^ f l e su más br i l lante ' esplendor, \ 
1,111'traban en Franeia los primeros | 
iH'!K I de su retairdada. .aiurora, si j 
:,,borL Se mostró robusta, hasta des-
l6? ^ i,oC pveursiones- militares que' , ¿ de las exeursiones TL 
I>u , Milán á Ñapóles realizaron i 
a 1 - V I I I y Luis X H . -Poderosa, | 
^ ¿je' to, Vida y verdad, brillaba 
1 MenWDia. que é diferencia de I ta-
g nivo por precursor el arte de los 
" '.ios del Bajo Imperio; obras do 
Sanante colorido, de efectos mági-
v fantástieos se producían en los 
|?fces Bajos. En tanto E s p a ñ a pno-
a en las artes útiles, en las 
en la instr.uicción. 
La Arquitectura, que allí precedió 
' la Pintura, se mostraba soberbia en 
a, con;jiinto, interesante en sus deta-
f, sin el intrincado laberinto de lí-
„ ^ v confusión de adornos,'entonces 
"l^huga: artistas nacionales presen-
[aban interesantes cns.ay.os en Ja es-
cultura mucho antes q-ue los iitalia-
llevaran lecciones id-e nn arte qiuo 
habían laiprenidido ey l a anticua esta-
tuaria. Las provincias del Sur, los 
antiguos emiratos, rivalizaban en la 
judastria. Añádese á ello que tenían 
la inonarqnm m á s mefiniaidiá ^ne eabe 
¡níacinar; predominaba en los natu-
Mlés el sentimiento ciabailleresco que 
SP ha hecho dnseparable del nombre 
de aquel país y líastai en sus vasallos, 
era tal su fervor, que ofrecían su 
existeneia en iiolocafusto sieaiupre que 
i i a taba de realzar la realeza y la 
religi'ón, y entonces es, en med'io de 
ese concierto de friqueza, de larratónía 
de ipaz relartiva, en el 'hervir de Las 
inteligencias, cuando desenellan los 
hombres qaie han poseído en sumo 
grado mayor número de facultades. 
Los grandes pintores: Yclázquez, 
Mairilio, 'R.i'bera y florales; poetas y 
escritores: Lope d'e Vega, Cia.lderón, 
Tirso de ^Molina, 'Cervantes... 
Pior otro lado depuraba E s p a ñ a su 
fe; en Depanto derrocaba á los tur-
eos, fundaba # establecimientos én 
Africia, en Firaneia y Alemaniia. eran 
perseguidos los infíeles y subyugados 
los idólatras ¡del Nuevo Mundo. En 
medio de este movimento de conmo-
ciones materiales se dan á luz infi-
nidad de obras maestras de distintos 
gé-neros: Juan de Juanes, el sabio Pa-
blo de Céspedes y Mur i l lo completa-
ban la obra de los españoles instrwi-
dos en Itailia. Mientras) los buques 
salían llenos de ciudadanos ávidos de 
hacer fortuna, lo^qiue se ocupaban en 
artes iban k completar sus estudios 
ial ipaís de las maravillas, riquezas 
más íi-pn-.-iables á sus ojos qne las 
que encerraban Méjico y el P e r ú ; 
los escultores adornaban las basílicas 
y panteones reales y se es tabLcían 
' ' las escuelas de p in tu ra" que tími-
das imitadoras, primero: humildes y 
"c-.M-vadas. después, adquieren un ai-
re m á s su f i lo , se emancipan, naciona-
lízanse y alcanzan k i origdñalidad, 
llégamelo en su aurlaeia y en su arre-
bato más allá de los límites raciona-
les. 
Tal es la marcha del arte españpl 
en su origen, de cuyos detalles se ha-
b la rá á su debido tiempo. 
BELTSARIO Y E R O . 
>— ^ 1 
CORREO EXTRANJERO 
Funcionario aprovechado.—El jefe de 
estación tenía Yeintidós mujeres.— 
E l Estado, pagano. 
San Petersburgo, 22 
Los periódicos dan cuenta de un 
deseuibrimtento extraño y escandalo-
so, hecilio, durante uno de sus viajes 
de inspección, por -uno d(e los alitos em-
picados de los ferrocarriles rusos del 
Asia. 
Diciho funcionario se ha enterado, 
con profundo asombro, de que el jefe 
de la estación de Tachkend (Turques-
tán) tenía un verdadero harén en la 
misma." 
iHomibre de temperamento ardoroso 
y sentimientall. odia'ba la monogamia 
con todas sus fuerzas y praeticaba en-
Oonrespondiendo á ia favorable acogida .qme nos dispensan las 
damas eleganites, adiqiuiriemdiO' las revistas- para escoger su traje, en 
stro Departamento de Modas, que es sin: duda alguna el mejor 
surtido de la República, hemos deteroninado anunciar la llegada de 
c:¡ida una de las revistas que vayamos recibiendo, para que, siendo 
msotros los que m á s pronto obtememos el cambdo de la moda, por 
tener la repriesentación de la m á s importante casa de Viena, ó sea 
Le Grand Chic, cuyos produstos olbtuvieron el Gran Premio en la 
'•BMiosición de" Bnusebs de 1910, sean .taanbi.én nuestras distingui-
das dientes quienes puedan poseer primero que nadie la úl t ima 
expresión en esta materia, que sale de los grandes centros europeos. ? 
Hoy toca en tumo á 
L E C H I C , 229 á $ 1-
^Presentado este anuncio se descuenta el 5 por 100) 
. y Cía. Galiano 
C 1226 alt 2 21 
SOMBRILXAS de color entero 
á $2, 2-80, 3-80 y 6-50 
PARAGÜITAS 
á $2, 3, 3-50, 4-24 y más 
con bonitos puños de novedad, se 
han recibido en la 
PARAGÜERIA F R A N C E S A 
O'Reilly 79. Telf. A- 3983 
y O T A . Nuestras S O M B R I L L A S son de leff í t ima f a b r U a c i á n p a r í -
tytén, i/ tos s e ñ o r a ? que las vean se c o n v e n c e r á n '/uc por mi mismo precio son 
"f mejor c a l i d a d que las que se venden en otras jmrtes . 
c1206 6-18t 
tusiasmado las doctrinas polig&micaa. 
Tenía veintidós mujeres, todas jó-
venes y bonitas. 
Pero como su sueldo no lie bastaba 
para su'btvenir a ilos gastos de todas 
ellas, había imaginado un socorridí-
simo sistema de economías. 
Desde hace tiiempo, sus veintidós 
esposas figuraban en las nóminas de 
los ferrocarriles rusos del Asia. *?n 
concepto de telegrafistas, encargadas 
deil despaelio de «billetes, factoras, vigi-
lantes, etc. 
Y cobraban sueldes de bastante im-
portancia. porque los ferroviarios ru-
sos del Tur'q'uestán g^zan de más ven-
tabas que sus caraaradas de Europa. 
iSin embargo de cobrar ell aprove-
cliado j;3fe de estación veinti trés pa-
gas aü m;e5. contando 'la suya, no lo-
graba -que su Dresupuesto se liquidase 
con "superá .v i t . " 
ISus veintidós esposas gastaban mu-
cho. Adlcmás, la manutención de diez 
y seifi cuñadas, diez y nueve suegras y 
cnarenla y cuatro hijos, importaba su-
mas v-erdadéramientle enormes. 
'Rr/ba.ba preferentemente vestidos v 
ropa, blanca1 de mu.jer. lo que se expli-
ca por ila abundancia de esposas de 
i . e venía gozando. 
ISus'veintidós mutieres se aburr ían 
de un me lo formidable, y para dis-
traerlas, el jefe de esta'ción dio gran-
des fiestas en la sala de espera. 
'Los viajeros tenían que aguardar la 
llegada y sailida de los trenes pasean-
do aburridísimos y tiritando por el 
andén exterior, mientras en la sala 
destinada á elilos por la admimstra-
ción se sucedían las danzas, los can-
tos y las li'baciones. 
La estación de Tachldend era. pues, 
un verdadero paraíso para ell afortu-
nado jesfe de elfla. 
Mias la llegadá del inipector de fe-
riocarri'les lia puesto fin á tanta feli-
cidad. 
Fll jtefe de estación ha sido destitui-
do y degadas cesantes sus veintidós 
muijeres. 
'El! desdícbaido funieiouario no cesa 
d? lamentai's? de su desdicha. 
ECa sido t raid o á San Petersburgo y 
le han metido en la prisión de San Pe--
dro y San Pa¡blo. 
^ N e u r a l g i a 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo 
De venta en lodH l ai farinsciai 
) MINARD'S UNIMENT MFG. CO. © 
South Framinsbam. Mo»»., £. U. A. 
De venta en la Farmacia del Dr. Ma-
auel Jfbnson. Obispo 53 y Í5. Habana. 
Masaje, Gimnasia médica , h ig ié -
nica y poílasróíjica. 
M E C A K O T E R A P I A 
Consultas de 2 á 4 
C 3 - - A . X i I - A - o S T O 3 o 
C 993 26t-3 26m-< A 
D r . K . C b e m a t . 
iTatam'-ntc ««pedal «Sn íWTíls y ««vXe 
medades venl-roas. —Curación r&pida.—COB< 
•juilas de 12 í Z. — Teléfono Í54. 
1000 A..b.-1 
Para construir y reparar cochos y ca-
rros, forreteria en encral y efectos 
sanitarios. 
J o s é F e r n á n d e z , S . en C. 
Belas(Mii69y71. Teléfono A 4D52--H*iia 
3419 26-2.". Mz. 
DR. HERNANDO SE6Ü1 
GARGANTA KARIZ T 0ID3S 
NEPTUKO 103 DE 13 á 3, todos 
los dias excepto los (Víininjos. Coa-
soltac y operiiciones en el HespiCal 
Mercedes lañes, miércoles y viernes a 




NALES. — ESTERILIDAD. — VZ-
JÍSRBO. — S Í F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAB. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 & 6 
48 H A B A N A 4a 
1085 Ab.-l 
T dice á sus carceleros y á los perio-
distas que han ido á visitarle: 
-yi 'Qué va á ser d'e mis veintidós 
nuineres, mis cuarent-a y cuatro hijos, 
mis diez y seis «uñadas y mis diez y 
nueve suegras? 
Los "apaches" de París,—Asesinato 
de un inspector.—Detención difí-
cü. 
París 22. 
. Casi en el mismo momento que el 
Presidente de la República indultaba 
de la pena de muerte á Tissier y Dena-
rest. los dos jóvenes "apaches" que 
atrajeron, con engaños, á una casa á 
un cobrador del Banco, para asesinarle 
villanamente, un mi evo crimen de los 
"apaches" ha excitado la atención pú-
blica. 
E l inspector de la brigada de Segu-
ridad, monsieur Moulis, recibió el en-
cargo de detener á un sujeto peligro-
sísimo que forma parte de una banda 
de "apaches." 
Es este snfleto Pedro Enrique Pey-
rot, de veintiún años, desertor del 
ejercito y "souteneur" reconocido. 
Acompañado de un agente se situó 
anoche en la Plaza de Clichv. don I? 
los amigos del "apache" se dedican á 
su vergonzosa industria, y al po,'o 
tiempo se presentó aquél, acompáñalo 
de cinco enmaradas, destacándole del 
grupo, y adelantándose solo, en busca 
de su amigo, que se eneontraha á la 
puerta del cafe "Weyle r . " 
Mientras el agente de Policía avan-
zaba hacia el grupo, el inspector Mou-
lis se situaba delante de la escalera da 
entrada del Metropolitano, para evitar 
escapara por allí • pero el criminal, 
apercibido, cambió dé dirección, y 
echó á correr por la calle de Amster-
dam. perseguido por el agente, que le 
hizo varios disparos, y por otros dos 
policías, que acudieron en su auxilio y 
lograron detenerlo. Mientras el ins-
pector Moulis quedó enfrente del gru-
po de "apaches," del cual se destacó 
uno que hizo un disparo de revólver, 
hiriéndole gravemente. 
En el Hospital Beaujou se le practi-
có la operación de la laparotomía, pe-
ro su estado es desesperante. 
E l inspector Moulis es uno de los 
mejores jefes de Polieía, y est-aba con-
decorado con la medalla de plata. 
F u é también herido de un balazo, 
cuando la ejecución de Liabeuf. 
E l herido conserva sus facultades, y 
ha sido visitado por el prefecto de 
Policía, que le ha condecorado con la 
medalla de oro. 
Su padre es oficial de la Gendarme-
ría y caballero de la Legión de Ho-
nor. 
Los inspectoreg Poter y Lugaud, en-
cargados de detener al asesino de su 
compañero, se presentaron esta maña-
na en ^na tienda de vinos situada en la 
rué Vincent-Compoint. donde sabían s-? 
encontraba Emilio Enrique, "apache" 
peligroso, de veintiocho años de edad, 
el que, según informes, era autor del 
disparo. 
Emilio Enrique estaba con su "ami-
ga" Juana Gervais, de veintiocho 
años, y Eugenia Mille, de diez y siete, 
almorzando. 
Al ver entrar a los inspectores, Emi-
lio sacó un revólver: pero no tuvo 
tiempo de hacer fuego, porque aqué-
llos le sujetaron. 
Entonces las dos mujeres y el dueño 
de la tienda se arrojaron sobre los poli-
cías, que no soltaban su presa, y los 
golpearon brutalmente, no logrando 
salvar al detenido, porque al ru i lo 
acudieron dos músicos del 76 de In-
fantería y un guardia de la Paz que 
se encontraban cerca de la terrazar de 
la tienda, y sujetaron á las mujeres 
y al dueño de la tienda de vinos. 
Te dos. en unión de Emilio Enrique, 
fueron á la Comisaría de Policía. 
Los dos inspectores sufrieron varias 
heridas. 
Los crímenes de los "apaches" 
Par ís 23. 
El inspector de Policía M. Moulis, 
herido gríivemente por los "apaches" 
en la Plaza de Clicliy. cuyo crimen ha 
causado sensación en esta capital, 
continúa en estado de suma gravedad, 
no existiendo m!ás que una remota es-
peranza de que se salve. 
Han llegado sus padres de Toíx, 
adonde se les avisó por telégrafo del 
estado en que su hijo so encontraba, 
siendo recibdos por M. Lepine, el cual 
les entregó el diploma de la medalla de 
oro, concedida á su hijo. 
También se han entregado á éste dos 
mil francos de los fondos del legado 
Alfonso Peyrat, como premio, y 2o0 
de la Caja de las víctimas del deber. 
Los dos "apaches" detenidos niegan 
sean los autores del crimen, y acusan 
de él á Luis Dodu ("Le grand Louis'O 
uno de los bandidos de esa rálea, mas 
peligrosos. 
La Primavera en París .—La carnava-
lada tradicional. — Espectadores 
aéreos. 
Par ís 23. 
Con un día espléndido y dos millo-
nes de personas en la calle, se ha ve-
nteado la tradicional carnavalada 'le 
entrada de primavera. 
E l brillante cortejo, formado por 
una artística carroza que ocupaban las 
reinas, escoltada, por un tropel de pin-
torescos jinetes, recorrió, desde medio-
día hasta las siete de la tarde, los bu-
levares de cir •unvalaeión y centrales, 
entre aclamaciones v aplausos. 
A las cuatro de la tarde apareció el 
aviador Vedrynes en su monoplano, 
ovolncionó gallardamente sobre ol súí-
tejo y echó á la reina un ramo de Ho-
reg y üná carta de invitación á pas ar 
por el aire. 
Poco después se presentó el d i r ig i -
ble español "Torres Ouevcdo" con 
tres pasajeros y evolucionó «obre los 
•bulevares. La multi tud le saludó con 
estruendosos vítores. 
En el Extremo Oriente.—Los japone-
ses belicosos. 
Berlín 24. 
Telegrafían de San Petersburgo que 
un diplomático ruso, recientemente 
llegado del Extremo Oriente, afirma 
categóricamente que en Chan-Tnng 
(frontera ruso-japón esa) los japone-
ses construyen verdaderos cúartéléa 
con el pretexto de levantar barracones 
para los apestados. 
Según los informes adquiridos por el 
diplomático en anuella pohlación. eli 
Gobierno japonés ha asismado 400,000 
vens para esos trabajos, sin que la 
mencionada suma figure en el presu-
puesto. 
A juzgar por la actitud y el espíritu 
que actualmente reina en la colonia ja-
ponesa de aquellas comarcas limítro-
• d e / í j i í c ^ r o - F ó s f a í o í j / A t i c l c s v ' i 
Una preparación ideal que los Médi-
cos recetan para combatir el Agotamiento 
Sexual, para tonificar el Cerebro, engen-
drar Energías intelectuales y para resta-
blecer el funcionamiento norma! del Siste-
ma Nervioso si está debilitado. 
FABRICADO EN LOS LABORATORIOS D E L A 
Oficina en Londres: G A L E N WORKS, 59, Dingwall Road, C R O Y D O m 
DE LA 
P O S T A L 
A fin de que todas las personas interesadas en coleccionar las preciosas postales SUSINI pue-
dan obtener fácilmente los iDdispensables A L B U M S con que obsequiamos a los fumadores de esa 
marca, ponemos por este medio en conocimiento del público que en lo sucesivo sólo daremos esos 
A L B U M S ^ cambio de C I E N TAEJET1CAS AZULES, de las que expresamente ponemos en las ca-
jetillas que so venden actualmente. 
Aquellas personas que ya tengan reunidas las 200 cajetillas vacías para obtenerlos, con ellas, 
pueden reclamarlos ANTES D E L DI.-V 30 D E L PRESENTE MES. á fin de entregárselos, ó reconocer-
lea el derecho á obtenerlos. DESPUES D E L D I A .'JO D E L MES DE ABÍtóL los referidos A L B U M S 
no se darán por cajetillas vacías, sino por las ya mencionadas T A K J K T i C A S AZULES. 
1058 An.-l 
•P1 O X J X J I 353 T I IST 7(i 
W A L T E R S C O T T 
^Vorsión Castellana^ 
Manuel de la torre 
T O M O I I 
(Continúa.) 
. ^'venswood. por el contrario, pro-
•Jjsaba la religión de los episcopales, 
^con frecuencia reprochaba á Lucía 
trn!aiíati*mo 110 alguno de los minis-
(lf'l culto que ella profesaba; en 
hor ^ 011:1 lo -dejaba entrever el 
•jjJJ** qu^ le inspiraban las otras re-
¿¿/JJ168. que desde niña la habían acos-
^ní •râ 0 "rirar como contrarias al 
No la vierdadera pi«daLl-
niater- 0 estas divergencias en 
,!a ^ligio^a. su mutua afección 
oi.v-ho amwniiní,í; '- al contrario, parecía 
á medida que se iban eo-
^ SÍL- pero no ^ ^ * algunas 
^ PonS,?J1Sa<:>ÍOne,s 110 S€ 13162015186 a l ' 
^ t i i " - :Raveu^vood tenía senti-
Vo qteTl €levados Y era más ait i-
W í a iqUe habían vlvldo V rodedlo 
•^nn ' hasta entonces. Sus id?as 
- .^ nobles, más liberales, v no se 
' ^ í a n pnPa.a ¡Apreciar las ideas que 
Cenado á respetar á Lucía. 
Por todas estas causas, una especie 
de temor se mezclaba en la pasión que 
mis Ashton sentía por el joven Ra-
venswood. 
y-éia además Edgardo en Lucía un 
temperamento dulce y Hexible, que 
creía demasiado susceptible de pres-
tarse á todas las forma.s que quisieran 
darle los que con ella vivían; y sentía 
én el fondo de su alma que tal vez le 
hubiera sido mejor hallar para esposa 
un espíritu más inder-'ndiente. más 
enérgico, capaz, al emb.nv.irsc con él 
en el oeóano de Jn -.ida. le trozar con 
ái J;I uxijúa t dé^afiítr eón valor la iou-
pestad horrenda. 
Pero era Lucía tan hermosa y le 
amaba tan tiernamente, que aun sin-
tiendo no poder inspirarla más resolu-
ción y lirmeza. y aún experimontando 
en ocasión s rierta impaciencia por los 
temares excesivos que mostraba, -cre-
yendo que su amor recíproco pudiera 
descubrirse demasiado pronto, sentía 
que ése earáteter chilee, myano en la 
debilidad, era causa de que la aina.se 
mis y más cada día, considerándola 
como" un ser tímido que se le había so-
metido incondicionalmente para que 
fuese el arbitro de sus destinos. 
Su opinión respecto á Lucía puede 
decirse era la que más tarde ha ex-
presado con tanta ternura nuestra in-
mortál Joanna Baillie. 
" .¡Oh dulce amada mía! ¿quieres 
asirte á mí como esas tiernas plantas 
que pegan sus débiles tallos á la ás-
pera roca? ¿"Xo ves <|ue mi corazón es 
insensible.' porque las desgracias le 
han hecho duro como piedra berroque-
ña? Pero, no: ámame con ternura, co-
mo rpe amas ahora. Yo te amaré con 
la sinceridad de mi alma, aunque me 
reconozca poco apropiado para una 
compañera tan afable y tan dulce;^ 
Si los dos amauifs hubieran tenido 
tiempo de conocerse á fondo antes de 
entregarse á la pasión que les domina-
ba. Ravenswood hubiera inspirado de-
masiado temor á Lucía para que ella 
liubiera podido concedérie su cariño, 
y ól hubiera mirado la do.-ili-la,l y 
dulzura de Lu- ía cuino ana debiliáa I 
de espíritu poco digna de él. Pero ya 
estaban eqinprometidos y ahora se Ji-
mitaban k tener cit-rtas inquietudes.: 
Lucía temía que el orgullo de su 
amante podría algún día darla que 
sentir per haberle concedido su cari-
ño, y Edgardo preveía que su ausen-
cia, las diíicuitades que encontraría v 
las súplicas de los padres de mUs 
Ashton, tal vez pudiesen arrancar de 
su corazón demasiado tierno el amor 
que ella le había prometido. 
—Desechad ta l temor—te había di-
cho Lucía un día que él habíala insi-
nuado sus temores.—Los espejos que 
sucesivamente reflejan todos los obje-
tos, están hechos con materias sólidas 
y compactas como el cristal ó el acero; 
pero las cuerpos de una naturaleza 
más sensible, nua vez que han sido 
impresionados, conservan siempre la 
cnpresión recibida. 
—Todo eso es muy poético. Lucía.— 
dijo Edgardo—y ya sabéis qué la poe-
sía no vive más que de ficciones. 
—Pues bien, en pura prosa as digo 
que pocéis ereenne y que Jamás me 
casaré con nadie sin el con^entimi - l i -
to de mis pa ire>: pero ni la fuerza 
ni la persuasión podrán jamás conse-
guir que conceda mi mano á otro hom-
bre que á vos. á no ser que vos renun-
eiéis á ella. 
Con mucha frecuencia pi-:-> niában-
eles á los amantes ocasiones para dar-
se ta.I»e«s espiloacvqines, ya rene Enrique 
raras veces les importunaba con su 
presencia. 
En efecto, cuando tenía que dar 
las lecciones con su preceptor, su afi-
ción le llevaba al lado de Norman y 
la? otros guardas. 
En lo que respecta á sir "Williara, 
pesábase las mañanas en su bufete, 
ya ocupado en despachar la enorme 
correspondencia de todas clases que 
recibía continuamente, ó bien hacien-
do cálenlas sobre las noticias nada ha-
lagüeñas que recibía de todas partes 
de Escceia. en las que se previa un 
•airMo en la política del país. 
A menudo pensaba también en las 
probabilidades de triunfo qué cada 
partido tenía y. como es natural. silí| 
miras le llevaban á inclinarse al que 
consideraba más fuerte. 
Solía ocuparse con frecuencia en 
dar órdenes para que la recepción que 
preparaba al marqués de Athol, re-
sultase lo mág fastuosa posible. 
Tales ocupaciones políticas y do-
mésticas le impedían sin duda obser-
var que s-.i hija no tenía otra comp.i-
ñía que la do Ravenswood. Sus veci-
nos, según la costumbre de los vecinos 
de todas los países, le censuraban que 
dejase estáblepéR • tal intimidad en-
tre los dos jóvenes, á no ser que les 
destinase el uno para el otrpj lo quo 
dudaban mucho. 
Mas lo cierro es que la conducta del 
astuto canciller sólo tenía por objeto 
ganar tiempo hasta que pudiera pe-
netrarse hasta qué punto el marqués 
de Athol se tomaba interés por Ed-
gardo., y si annól lo podría ser úti l en 
sus miras políticas. 
Hasta que no le quédase la más pe-
queña duda sobre estos dos puntos, no 
quería eomprdmeterse en nada y 'de-
seaba conservar su libertad de acción 
para, adaptarla á lo que las cirenns-
tancias ó sus propias intereses exigie-
ran. Pero pomo á menudo ocurre á 
las personas ladina^ é intrigantes, se 
había excedido en el objeto qne se 
proponía alcanzar. 
n ? - q,le m;ls d i * P ^ o s se ha-
l aban a censurar acremente la con-
ducta del canciller, que consentía la 
prolongada estancia de Knvenswood 
en el castillo y ' las finezas constantes 
que para Lucía tenía, hallábanse el 
nuevo laird de Girnington y su eseu-
uéro3 ó mejor dicho compañero de bol 
telty, personaje? que ya han conocido 
nuestros lectores con los respectivos 
nombres de Hayston de Bueklaw y 
capitán Craigengelt. 
Ya estaba el primero en posesión de 
una inmensa fortuna que había here-
dado de su tía y que se componía de 
bienes raíces. Pero, además, había, 
encontrado las arcas bien repletas de 
oro. con el que había podido deshipo-
tecar los bienes de su padre, pues te-
nía mucho empeño en conservar su 
apellido. 
El capitán Craigengelt había pro-
puesto a Bueklaw un medio para ¡me 
su nuevo capital le produse más co-
locándole en Francia, donde en aqu¿I 
momento estaba, tan en boga el siste-
ma del financiero I-nv, ,v hasta, se Je 
haha oírecido p n - i - á París á efec-
tuar la operación. Pero como de la 
adversidad Bueklaw había aprendí lo 
eceiones muy provceh.sas. á pesar de 
los esfuerzos del capitán, no c|ui«o de-
jarse seducir por ningún proyecto tr íe 
Pediera poner en peligro la fortuna 
que había heredado recientemente 
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tes, podría suponerse qne algo extra-
ordinario se prepara en el Japón. 
Rusia y su ejército en Asia 
Telegrafían de Tokio que en Aua-
gi <iki se encuentran numerosos revo-
hteiontariofi rasos, los cuales han or-
ganizado la propaganda revolwion-a-
ria en los ejércitos rusos de Siberia y 
el Turkí^stán, por medio de publicacio-
n a ¡iie pasq^ por Dalny. 
La policía rusa ha descubierto su 
retiro y o\ Gobierno de San Fetersbur-
go lia solicitado poderlos vigilar. 
El gobernador japonés de Kuaug-
Tunír ha autorizado á la policía rasa 
para que vigile á los rusos establecidos 
en Dalny. 
E l gobierno ruso, por su parte, au-
toriza al japonés para que vigile á los 
revolu ionarios coreanos de. Vladivos-
tok y Karbine. 
Los ferrocarriles japoneses 
l ' n telegrama de Tokio dic% que ei 
Parlame^nto japonés ha aprobado un 
va^to proyecto de vías férreas. 
Como consecuencia de esa resolu-
ción, el Gobierno nipón está á punto 
de hacer á Europa un pedido de railes 
cuyo importe total no baja de 500 mi-
llones de pesetas. 
El Japón se propone ensanchar toda 
la línea Tokio-Simonosaki, que tiene 
una longitud de 600 millas, y los tra-
bajos de transformación exigirán tre-
Además, so propone surcar de fe-
rrocarriles de vía estrecha á muchos 
distritos rurales. 
E l resultado de la Exposición Uni-
versal de Brusela!* 
Bélgica 25. 
El periódico belga " L e Siéele" par-
licipa á .sus lectores que la Expod'-MÓn 
T'niversMl se ha cerrado con un déficit 
de 1.416,000 francos. E l Estado belga, 
según lo previamente convenido, paga-
rá 'irn millón ; &] resto v;i á cargo de la 
omnre.srí de la Exposición. 
Lns mgresos obtenidos en los dife-
rentes ramó&j domuestran que esto 
gran certamen tuvo inmenso éxito. La 
comisión ejecutiva cobró cinco millo-
nes de francos por alquileres y conci-
siones, y otros cinco millones dé abo-
nos y entradas. La lotería dió asimis-
mo una ganancia limpia do tres m i l h -
i} ñor más que fué sumamente eri- i 
ticado el modo de administrarla. El ; 
Eslaio b'díra y lá ciudad <h Brusobís 
cen -ediemn, además^ áHa sociedad, un I 
suplemento de 525,000 fr;incos. 
Esta, en cambio, gastó un millón ¡ 
para aeondidonar la antigua Exposi- I 
ción de Arte en una nueva ala del mu-
seo. Para anuncios y rociamos gastá-
ronse millón y medio de francos, cuya 
cifra parece tan excesivamente alta al 
mencionado periódico, que es fácil que j 
á instancias suyas se proceda á una re-
visión de cuentas del ramo de anuncios 
y reclamos. 
Según el mismo periódico, la comi-
sión ejecutiva pagó también una fuer-
te indemnización á la sociedad ' ' B r u -
xelles Kermesse,"' después del gran 
incendio de la Exposición Universal. 
Esto llama tanto más la atención, 
euairto el director de "Bruselas Ant i -
gua" también lo fué el de la oficina 
de reclamos. E l incendio ha costado 
hasta ahora un millón de francos á la 
cemisión, pero como no se ha conclui-
do todavía la información sobre i:i 
eaina de éste, hay que esperar la in-
denurizacíÓB que pedirán los exposito-
ires ingleses, tan gravemente perjudi-
cados. 
Al Oriente de Europa.—Los bandidos 
del Epiro.—Dice el "Mensajero de 
Atenas." — E l sanguinario Maho-
med Reschid. — E l jurament ) de 
Aníbal. 
Roma 25. 
E l "Mensajero'de Atenas" dice que 
los jóvenes turcos que gobiernan á 
Turquía van á hacer bueno el anterior 
régimen hamidiano. ñor lo menos en lo 
Ijue se refiere al Epiro. 
A este efecto cita el caso de una villa 
epirota. Plissivitza, rodeada de aldeas, 
donde pn domina el elemento turco. 
Desde hace dos años, la historia de 
Plissivitza e.s un largo martirologio. 
A consecuencia de la muerte de un 
niusuliuMn. asesinado por un alban's 
de la misma religión, los turcos se con-
certaron para destruir á Plissivitza. 
FA año pasado fué situado varias ve-
ces, y los proyectiles de los bloqueado-
res causaron numerosas víctimas en la 
población. 
A l frente de los turcos se encuentra 
siempre el .-•jan guiña rio Máhomed Res-
ehid, MU? ha renovado contra Plissi-
vitza el juramento de Aníbal, recnien-
do en torno suyo á todos los ciernen i es 
ue desorden de la región. 
Secundado por los notables musul-
manes, ha interceptado ahora todos los 
eaJninos, para Impedir á los moradores 
que se provean de víveres y lograr así 
qu ' mueran de hambre. 
Lo-; griegos no hacen má.s qQe pedir 
soeorro; pero las autoridades turcas 
ensowto een y no respondra. 
Alentados por esta actitud, los tur-
cos extreman su ferocidad, desrollando 
'.sonas ('» cazándolas á balazos. Las 
(uieje-, del oalráarca y las gestione-; de 
U - Vputados griegos no tienen más 
exif/ q-ué loá gritos de las víctimas. 
Entrevista de Emperadores.—El. Em-
peraior Francisco José y el Kaiser 
Guilknno I I se encuentran en Vie-
nta.—Fissías de familia. 
"^iena 25. 
Ayer, á las diez y media, conforme 
al programa trazado de antemano, se 
encontraron en la estación de Viena 
el Emperador G-uillermo y Francisco 
José. 
La ceremonia del encuentro ha te-
nido todos los caracteres de una so-
lemnidad oficial. 
La sala de espera de la estación df 
Viena estaba lujosamente adornada 
y cubierta de flores. A las diez y me-
dia el tren especial entró en la estación 
asománlose á una ventanilla Guiller-
mo I I . vestido de mariscal austria o. 
Los dos Soberanos se abrazaron 
afectuosamente. 
Después de una corta espera en el 
salón de la estación, los dos Empera-
dores y personas de su séquito toma-
ron asiento en el tren especial que ha-
bía de conducirlos á Penzing, arras-
trado por tres locomotoras. 
Hoy. á las siete, ¡se verificará una 
gran comida de gala, y á ias hueve sal-
drá para Corfú el Kaiser Guillermo. 
E l Emperador de Austria ha confe-
rido la Orden de Saint-Etienne al 
Príncipe Joaquín, y la de Elisabetb á 
la Princesa Victoria rtuisa. 
P R O V I N C I A S 
S A I N T A G b A R A 
"Jóvenes de Sagua." 
Con resultado indescriptible se inauffur,6 
en Sagua la Grande una sociedad de jóve-
nes valientes, eimprendedores, dispuestos á 
todo -con tal de llevar adelante su grandio-
so iplan de civilización y cultura. La flor 
y nata de Sagua los aplaudió como lo me-
recían los que á pesar, de las dificultades 
se 'preperntaban en público anhelando po-
ner bien alta la bandera de su querida vi-
lla. Y por cierto que si como osiperaim'S 
nos presentan otra función pronto, tan 
amena y tan moralizadora como la ante-
rior, si nos 'haioen pasar una noche tan fe-
liz, tan entretemida como la 'pasada, bien 
pueden estar satisfechos esos jóvenes in-
teligentes, y de seguro que de la culta so-
ciedad saldrá otro aiplauso que anime sus 
bríos juveniles para que los empleen *n 
dr.struirse y alegrar á sus amigos y fami-
liares. 
El i OORRfESPONSAli. 
ó v u l o s y " N i ñ o s 
Cartería es na substituto inofensivo del Elixir Parefórico, Cordiales y 
Jarabes Colmantes. De gasie agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ningoaa otra cubetsuda 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de ia Dentición y cura 1» Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
I J O S N i ñ o s l i o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h o p 
- - T p _ / V T R , - -
P A S E O S f N E G O C I O S 
Lo más cómodo, rápido y 
económico que hay es un T A X I 
D E C A M A J U A N I 
Abril 13. 
•Solenmés han sido las fiestas celebradas 
en el culto puc'i.lo do Camajuaní durante 
los días de Semana Santa. 
Nó es -posible ir refiriKiido detalladamen-
te uno ipor uno todos los actos celebrados 
con .giran entusiasmo por los vecinos de 
Camajuaní. 
Al regresar la 'procesión á la iglesia, el 
Aiyuntamiiento y representaciones de las 
diversas colonias subieron á, unas gradas, 
los niños se co'locaron en la plazuela de 
la Igilesia, á <\& derecha de las autoridades, 
las niñas á 'la iziquierda, la banda en el 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S009EBADES 
COIMA GENERAL DE AUTOMOVILES OE COBA 
PEOROSO NÜM. 3, GERRO.-TELEFONO: A-3123 
P A R A D E R O : P A R Q U E C E N T R A L 
T a m b i é n p a r a los paseos al campo pueden dirigirse los 
pedidos directamente á la C o m p a ñ í a . 
Licitación. 
Se saea á ptiblica subasta la cons 
brueción do una cisterna, torre-tan 
que de agua, motor é instalaciones en 
la Qmota áe Salud " L a Purís ima Con 
cepción," según planos y pliegos de 
condiciones que se encuentran en ia 
Secretaría de esta Asociación, en don-
de estarán de maíjifiesfco de S § 10 a. 
m. y de 1 á 4 p. ni., fijándose para la 
apertura de la.s proposiciones presen-
tadas el día Io. de Mayo, á las nueve 
p. m. 
La.s proposiciones vendrán garan-
tizadas con el ó por ciento en efecti-
vo de] total de la misma, elevándose 
ésta al diez al ser adjudicada. 
La fianza será devuelta treinta días 
después de recibidas definitivamente 
las obras. 
Habana. Abri l 20 de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Paniagua. 
4601 9-t 20 2-d 23 
ASOCIACION CANARIA 
I>e orden del señor Presidente General 
y con arreglo á'lo que previenen los Iv«-
tatutos sociales, se cita por este medio pa-
ra la junta General ordinaria que tendrá 
efecto el domingo. 30 del corriente, en el 
local social, cito en Prado 67 y 69, altps. 
á ¡as 2 p. m, 
•Se hace saber al mismo tiempo. r|iie el 
| informe correspondiente ai Primer Trimes-
i tre del año en curso, está en la Secreta-
j ría Genera!, á disposición de aquellos aso-
ciados ()ue desen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
I miento de los señores soeios. quienes para 
concurrir al acto y tomar j:arte en las de-
liberaciones, deberán estar conüprendidos 
en lo qu-e determina ei inciso sexto del ar-
tículo octavo de! Regiainento General. 
Habana. Abril 23 <le 1911. 
JOAQUIN DE OTAMPO. 
Secretario Contador. 
C 1230 ;d-23 lt-2 1 
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i O R á C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a preari iada e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
bole rewarded in Chicago eihibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P R I I S E N T A N T E S 
JLANr)E^, CALLE Y Ca., Oficios 14 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
l^7- Ab.-l 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Orar, surtido en velas rizadas, tazos, li-
rios .esUUanpaa novedad, rosarios plata y 
libros. 
4550 Uoesio Soler y Ca., O'Reillv 91. *8-19 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos vestidos bordadoa y 
sencillos para iglesias y casas particula-
res O'Reüly 91, Sinesiu Soler y Ca. 
4551 g.ig 
Ab.-l 
RETOCADORES DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas, trabajos garan-
tizado:;. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
-tá52 s-19 
URNAS PARA IMÁGENES 
sueltas de todas medidas, objetos de prome-
sa y cuadros roligiosos de todas medidas. 
• O-Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
centro y las seis mil personas que según 
cálculos bien fundados, asistieron á la pro-
cesión, rodearon á Jos niños. Acuello fué 
un espectáculo sublime. Más de 500 perso-
nas entonaron, acompañadas de la banda, 
eñ Himno de Bayamo, con letra á la Patro-
na de Cuba, la Virgen de la Caridad. Ac-
to seguido la modesta y simpática niña 
Eloísa Iglesias, detflamó con tal maestría, 
que honra á su dignísima profesora, la se-
ñorita Consuelo Rivero,' una sentida poesía 
que fué Objeto de calurosos aplausos. Si-
guieron 'la inteligente niña Paquita García, 
digna de todo elogio por sus bellas cualida-
des ipara la declamación y otra niña de 
seis años cuyo nombre sentimos no recor-
dar en estos momentos, pues excitó repeti-
das veces los aplausos de la multitud con 
su candorosa declamación. Después apa-
recieron ante el púbílco siete niñas y de-
clamaron magistralmente un precioso diá-
logo, titulado "Das niñas de Camajuaní," 
que fué celebrado con grandes aplausos. 
Por fin el Rvdo. P. Rafael Carmona, S. J . 
con voz vibrante y profundamente emocio-
nado, dirigió la palabra á la multitud. Ape-
nas le vieron, una salva de aplausos resonó 
en toda la Plazuela. Describió el grandio-
so y sublime espectáculo que estaba dando 
al nnirdo entero, "de fe y religiosidad el 
pueblo de Camajuaní. 
Mabló á continuación el tan conocido 
homibre público señor Pedro Sánchez Por-
tal, que estuvo muy elocuente. 
R, 
D E C I E G O D E A V I L A 
Abril 11. 
El pasaído domingo se celebró en el ele-
gante hotel "Sevilla," • propiedad de nues-
tros estimados amigos los señores Fernán-
dez y Menér.dez, una hermosa fiesta á la 
que asistieron numerosas y distinguidas 
personas de esta localidad. 
Consistió dicha fiesta en un gran baile 
que duró hasta muy tarde, haciendo los 
honores la distinguida y elegante dama 
Pilar García, esposa del señor Menéndez, 
que se esmeró en atender á, los concu-
rrentes. 
Hntre las señoras y señoritas asisten-
tes pudimos ver á las siguientes: 
Señoras: 
Cañete de Aigüero, Bello de Martínez, 
Arauón de Iriondo, Castillo de Cañizares, 
Morgado de Pastors, Echemendía de Po-
veda, Samper de Hernández, Cruz de Roig, 
Gómez de Pastors, Pina de Orozco, Oroz-
co de Aiberti, Pajón de Rodríguez, Laredo 
de Blanco, Señora de Enríquez, Ramo de 
Mola, Ponte vda. de Alvarez, MusteM de 
Vega, González de Martínez. 
'Señoritas; 
María Teresa Márquez, Panchita Oroz-
co, Pura Roig, Blanca Quiñones, Gloria 
Figueredo, Isabel Valverde, Cocalia L la-
nes, Isabel de Ja Torre, María y Deonor 
Oómi z, Rosa Orozco, Basilia Martínez, Te-
resita París, Tomasa Fernández, Rosa 
Martínez, Amelia García, Angelina Alva-
rez, Conchita Morgado, Rosario Alvarez, 
Eladia, Carolina, Juana y Joaquina To-
rralbas. Esperanza y Adelina Martínez, 
Paula Reyes, Amalia García, Etelvina y 
María Masses, Natalia Borges, Amalia y 
Eanelia Echemendía, Blanca Lola. Amparo 
Ortega, María y Canmela Iñígucz. Cheche 
Aragón y muchas más, todas ricamente 
vestidas de blanco. 
, E L CORRESPONSAL. 
O R I B I N T f c 
D E H 0 L G U I N 
18 de abril. 
BODAS 
ciaría SChop y el doctor Adolfo B. Ro-
dríguez. 
•Elvira Carril y Raimundo Castellanos. 
Dos bodas que constituyen la actuadidad 
holgulnera y que se efectuaron con gran 
lucimiento el último sábado, poniendo fin 
ail amordso idilio de esos jóvenes amigos. 
IA primera de estas bodas se celebró ci-
vilmente en la «.-asa del novio, ante escogida 
y numerosa concurrencia, siendo testigos 
los doctores ManduUcy Socarrás, compa-
ñeros del novio. 
La segunda unión fué bendecida por el 
querido sacerdote José Fernández Lestón, 
en el .templo de San Isidro, rebosante de 
público y Meno de perfumes y de luces. 
En ambas bodas hubo profusión de dul-
ces, corrió el champagne y hubo brindis 
por la ventura de ios contrayentes. 1 
Yo también deseo que el ángel de la 
dicha no plegué jamás sus alas de rosa, y 
que los jóvenes amigos disfruten todas las 
venturas ^ue merecen su juventud y sus 
ilusiones. 
Contra un acuerdo 
E l señor Faustino Manduley. Goberna-
dor interino y aspirante á senador en las 
próximas eHecciones, ha dirigido la siguien-
te cabria á los alcaldes de barrio de este 
municipio, todCs los que son caciques po-
líticos en sus respectivas localidades: 
"Distinguido amigo: Por el Ayuntamien-
to de Holguín se acordó consignar en el 
presupuesto próximo, á los alcaldes de Sao 
Arriba, Uñas, Cacocum, Awas, San Agus-
tín, San Andrés; .Bijarú y Velasco, la can-
tidad de 40 pesos de sueldo y darles el ca-
rácter de "recaudadores", y 10 pesos de 
gratificación á. Hos demás, con excepción 
del de Antilla, al ,que se le asigna 60 pesos 
de sueldo y se le nombra un secretario con 
40 pesos. 
Como todo eQlo "demuestra que por el 
Ayuntamiento de Holguín se trata de pre-
terir á determinadas alcandías, no fijando 
igualéis sueldos á los recaudadores, y ade-
más, de ese modo se infringe abiertamen-
te el artículo 103 de la Ley Orgánica .de 
los Municipios, me he visto en la impe-
riosa necesidad de suspender el referido 
acuerdo antes de yo pasar por la pena que 
lo hiciese , la Secretaría de Gobernación, y 
que la Intervenc'ón General obligara á us-
ted el reintegro de sus haberes, por no ser 
recaudador. 
Me 'he apresurado en comunicar á usted 
este asunto á fin de flue sepa la verdad y 
no se desvirtúe en manera alguna el par-
ticular, quedando de usted afectísimo.— 
F. Manduley." 
Esa suspensión de .un acuerdo que pri-
va del jamón á los ailcal'des, podía ser des-
virtuada en este sentido: Si ustedes no tie-
nen sueldo es porque el Gobernador no lo 
ha querido. , 
Pero la carta copiada desbarata las in-
trigas políticas y el arma que ^pudieran 
esgrimir los adversarios del aspirante á 
senador, que es el fin por él perseguido. 
El Asilo 
En breve darán principio las obras en 
la casa que el Estado ha cedido para Asi-
lo' de pobres, y ail frente del cual, una 
vez terminado, se pondrán hermanas de la 
Caridad. 
El doctor 'Socarrás y Has demás personas 
que integran la comisión gestora, no des-
cansan en sus empeños ; 
ble que en el mes de juii0 
rarse la benéfica instituvion^**1' 
Rumores 
Recojo el rumor de qUe 
celebrada por los Superinten? la 
tratado de suprimir la«? T». ent«s, 
ción. Juiltas de jjj 
Pero este asunto Sork t 
próxima. ^ado ^ 
D E G I B A R A 
En nonubre de este abandona ^ 
levanto hoy mi voz para clam^ . ^«i 
deres diel Estado que se bmion los í 
resultados prácticos para nimnit<11(i«s 
rrible sed de este vecindario v '* * 
Compasión da ver por 'las calles 5 
madres d© familia, con niia , „ inhit 
- i J ' 'Oíd \ asila „, *l 
bro implorando pequeña caniidaH ho1 
cioso líquido, que hoy akanza i ^ ' 
precio de veinte centavos por ocK ^ 
iSaibe este pueblo niu. ^ ^ »aií 
General Ricardo Sartorio iraba""̂ 110 
mente por lograr un acueducto ^ 
vez y para siempre remedie este * 
conflicto, pero 'hace falta más n 
tardará en llevarse á la practica .̂116^ 
tras tanto este pobre pueblo s u f r ^ H 
rrorés de la falta de agua. 8 •i» 
iEl Ayuntamiento de este tí» 
halla falto de recursos para rem̂ d".'11' 
caíamlldaid, pero hay ¿que hacer al" ^ 
to, pues la situación es insosteiíhuN 
más negra que la que sufrió Sam ^ 
obstante aquí hay casas de co»n¿* 
tienen cuatro ó cinco algihes mm 
des, que parece que esperan á qUe 
el pueblo de sdd para entonces no 
tarla. 
Inhumano resiflta que exista quien ' 
ga grandes cantidades de agua v " ^ 
menos no la venda, y creo que seM 
el momenito medida salvadora traer ' 
ques por ferrocarril del rentral "Cw 
rra," y aunque esta agua no es 
remediaría la necesidad del moment 
A diario se nota el firmamento er 
de querer llover, pero'nada, el tiempo, 
y la situación no mejora. 
'Esperamos los vecinos de esta vil], 
el Gobierno nos auxilie de algún modo 





S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLIcS 
Jefatura del Distrito de Santa Clara Sai 
ta Clara, Abril :i0 de 1911. Hasta las tn 
de la tarde del día 19 de Mayo de 19111 
recibirán en esta Oficina, E. Machado! 
proposiciones en pliegos cerrados par» 
construcción del tramo de carretera j 
Quemado de Güines á Rancho Veloz, I 
Carretera á Corralillo, y entonces'sai 
abiertas y leídas públicamente. En a 
Oficina y en la Dirección General, Hall 
na, se facilitarán informes é impresos 
que los solicite. Rafael do Carrera, Ing 
niero Jefe. 







E n l a e n í e r m e d a d y en lapri 
s i ó n se c o n o c e á los amibos,] 
e n e l s a b o r se conoce si es m 
n a l a c erveza . Xinaruna comoli 
de L A T R O P I C A L . 
G r a í u 
L a . P r i m e r a . B o t e l l a d e L i q x i o z o r v e & T o d o e l q u e l o N e c e s i t e . 
Nb deseamos discutir lo que el Liquo-
•ene puede hacer. L a realidad simple-
ments perecería exaReració:!. Los re-
sultados que hemos visto obtener á este 
notable producto, los tendría por imposi 
bles hasta no haberlo ensayado. 
Es por esto que le pedimos lo ensaye; 
pero á nuestras expensas. Este producto, 
por sí mismo, hará más en su convenci-
miento que todo lo que nosotros pudiése-
mos decirle. Después JuzgUO' por los re-
sultados que le dé. Decida si debe conti-
auár el tratamiento. 
Nata los Microbios Patógenos. 
ÍL\ solo contacto con el Liquozone mata 
lodos los microbios que causan las enfer-
medades, puós estos son de origen vege-
tal. Sm ernbarRO, para el cuerpo humano 
el Liquozone no es solamente inofensivo, 
sino útil en extremo. Esta es su distin-
ción peculiar. Lor. germicidas corrientes 
son venenos cuando se toman internos. 
A esto se debe el que las medicinas sean 
tan poco efectivas en las enfennedados 
micróbicas. E l Liquozone es estimu-
lante, vitalizador y puriticaute; pero no 
existe microbio de enfermedad que él no 
pueda matar. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases, que se extraen de los 
mejores productores de oxígeno; dióxido 
sulfúrico y otro.> gases germicidas. 
El proesdímicnto de fabricación re-
quiere e! empleo de grandes aparatos y un 
periodo de 8 á 14 dias. 
El objeto de este procedimiento es 
combinar de manera tal los gases con el 
líquido, que introduzca en el sistema, en 
forma estable, un poderoso é inofensivo 
tón ico-germ icida. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en América v otros países, 
después de haber verificado miliares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunc iar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11,000,000 do botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de perdonas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero e.s tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que,, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los ^gérmenes, el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en Que Debe Emplearse 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En eilas es donde ha adquirido 
su gran reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 
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Nei;ríilgin. 
Pit;;i:a-- Influpcí». 





Toda clast de Fiebríi. 
Tuniorea—Ulcera». 
Tkia. 
Icualmente en U mayoría de lu diíemitet formM di 
las siguientes: 
Enfermedades de los Riñones. Eafennedadei díl Hkail* 
Enferaedcdes del Esiornigo. Eafermcdades de I* Mujct. 
Fiebre. Inflamación 6 Catarro, Impureasá Enrenen»-
raiento de la Saufre, indican, generalmente, un ataque di 
girmesee. 
En la Debilidad nerviosa el Liquozone obra como a 
vitalizador, obteniendo msraviUocos resultados. 
Una Botella de Buen Tamaño 
Completamente Gratis. 
Sí Ud. no ha tomado antes el Liqtio* 
zoue y desea conocerlo, sírvase enviaruo» 
este cupón. Le remitiremos libre do 
gasto, una botella para que lo pruebe. 
Una muestra suficiente para varios dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
cerlo, para dejar que el producto por sí 
mismo, demuestre lo que puede hacer. 
E n justicia á sí mismo sírvase aceptado 
sin dilación, pués esto no le obliga el 
nada para con mosotros. 
E l Liquozone so vende á SO centavos/ 
$1.00 oro Americano la botella. 
CORTE E S T E CUPON 
Lléselo y mándelo á The Liquowne Company, 
«rî > W. Kinzie Bt., Cilioago. lil., E- O. de A. 
Mi enfermedad es — 
Nun<;ii he us.i-lovl Liqnoronei perosi Vdejnls»*» 
facilitarme, ttrutia. uu» botella, lo probar*. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro. 
Este ofrecimiento es solamente á los que jamás lo h»n 
mado. A cualquier Médico ú Hospital que aun »° 
usando fl Liqunzone tendríamos mucho gusto sa I*ÍU'30* 
a «lo para tu ensayo. 1 
A V I S O 
G R A N E S T A B L O D E C A R R U A J E S D E L U J O 
E L C U P E , A g u i l a 8 4 . T e l é f o n o A - 1 0 4 4 
P o r e s t e m e d i o a v i s a á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e h e m o s 
c u p e r a d o n u e s t r o a n t i g u o n ú m e r o t e l e f ó n i c o 1 0 4 4 . 
C U E S T A Y R O D R I G U E Z 
4718 
Si 
SON L O S M E J O R E S P O R S U AROMA 
.. . Y POSITIVO VALOR 
*wuÑeiosTQÜjiTL̂ H«wrM 
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V I D A D E P O R T I V A 
_ próximo salón de Londres.---"Copa Barce!ona', 
para automóviles.--- Los gran'des circuitos 
^reos de 1911. 
r] nróximo Salón internacional de 
Ltica q«e en breve se inangu-
l ^ pn Londres, promete ser el "suc-
(je ja aviación en el presente 
saín, 
me ^ ^ 
0 Pavo,, 
y ^ 





































e las novedades que el públi-
I nodr? admirar en la Exposición, y 
^ in^Ot? p ¿omuestran el enorme avance 
'!iu e ha dado en la construcción de 
tolanos, lÜguran en primer lugar 
"^tands" destinados á la casa 
- gnet y á la Compañía Grábame 
^ ^ r i m e r a expondrá sus aeropla-
t* jirilitares de tres .plazas. 
' son biplanos cuyo "fusela-
» es de acero; van accionados por 
'o<ores Kenault de 60 caballos. 
31 ¿I "ohassis" reposa sobre una sus-
ensión oleo-nenmática de gran resis-
Lcia que Ya en los ê es fle las riie' 
L las cuales giran de derecha á iz-
derda, á voluntad del piloto, permi-
tiéndole guiar el aeroplano por el 
juelo lo mismo que un automóvil. 
Otra de las características de estos 
jparatos es la ligereza de sus alas, 
aue aseguran una estabilidad .perfec-
ta cuando van contra el viento. 
Además, en los modelos que se ex-
pondrán se ha reformado el sitio des-
tinado para el piloto y pasajeros, los 
cuales van en unos confortables asien-
tos provistos de cortavientos. 
La casa G-rahame White ha cons-
tniído para el Salón un nuevo bipla-
no, parecido en sus líneas principales 
á ¡os modelos Farman. 
El constructor ha buscado sobre to-
do en él la facilidad de su transporte 
al mismo tiempo que una gran estabi-
lidad en los vuelos. 
En el biplano, para darle gran so-
lasir:l ]idez se ha eliminado el aluminio, no 
pmpléando en su ''fuselage" más que 
el a-cero. 
Por un ingenioso procedimiento 
los planos sustentadores están dividi-
dos en tres partes, desmontables con 
gran fáfcilidad, permitiendo esta dis-
posición el transporte del aparato 
sin las enormes cajas que ahora se 
emplean. 
También en este nuevo biplano se 
observa la tendencia á, buscar como-
didades para el piloto y pasajeros, co-
locando el asiento para éstos en la 
misma forma que en los automióviles 
de cuatro plazas forma ^tonneau." 
Otras casas presentarán también 
aeroplanos, de los que se espera, con 
fiiridaineiito. que han de dar magní-
ficos resultados en la práctica, y de 
los cuales en nuestros próximos nú-
meros 'haremos su reseña. 
En «uauto á los motores, en el iSa-
lón se expondrán verdaderas maravi-
llas de la mecánica, como los de la ca-
sa The Isaaeson Engine, que ha cons-
truido para la Exposición motores de 
i y 14 cilindros de 50 y 100 caballos 
•ie fuerza y un enfriamiento por 
re-
uv:i 
agua. 't v 
Estos motores, además de su resis-
tencia, tienen el ''summum" de la li-
gereza, pues el de 50 caballos pesa só-
lo 50 kilos y 90 los de 100 caballos. 
El IComité organizador de la carre-
^ de automóviles denominada "Co-
pa de Barcelona" ha publicado ya el 
^lamento por el que aquélla se ha 
de regir. 
He aiqní algunos de los artículos 
1̂ citado reglamento: 
Artículo Io.—Con el nombre de 
"Copa de Barcelona" se instituye 
jna carrera de automóviles que, or-
ganizada por el "Real Automóvil-
l̂ub de Cataluña," se correrá por 
tómera vez en 25 de Mayo de 1011. 
Dicha carrera se regirá por el regla-
mento de carreras del "Real Automó-
^-Club de España." 
. Art. 2o.—-Para poseer en definitiva 
a"Copa de Barcelona" será menes-
^ que un mismo corredor la gane 
^ veces; pero si transcurren dos 
anos sin que tenga lugar la carrera, 
Redará de propiedad del que la hu-
êse ganado la última vez. 
Art. 
rán llenar las siguientes condiciones: 
Ia.—Estar provistos de un motor 
cuyo cilindraje máximo total sea de 
3 litros. 
E n todo caso, la proporción entre 
la curva y el "aléssage" no podrá ser 
inferior al 1 por 1 ni superior al 1 
por 2. 
2a.—El peso mínimo de los cocsh.es 
deberá ser de 750 kilos-, entendiéndo-
se dicho peso sin contar aceite, agua 
ni bencina, y haciendo sólo excepción 
del aceite de los "carters." 
TÍOS coches deberán ir provistos de 
guardabarros y estribos. 
Se prohibe todo agente exidante 
que no sea el aere atmosférico. 
Todos los coches deberán ser de 
cuatro ruedas, estar perfectamente 
suspendidos, tener una marcha atrás 
accionada por el motor, y llevarán tu-
bo de escape colocado horizontal men-
te y en forma que no levante torbelli-
nos de polvo. 
Se autoriza el empleo de llantas y 
ruedas amovibles 'ó desmontables. 
Artículo 5o L a "Copa Barcelona" 
se disputará en un circuito cerrado y 
sobre una distancia de i240 kilómetros 
aproximadamente. 
E l circuito adoptado para el primer 
año es el formado por las carreteras 
de Vilasar de Mar á Mataró. de Mata-
ré á Argentona y de Argentona á Vi -
lasar de Mar. conocido por circuito de 
Levante. 
Artículo '6o Durante la prueba, só-
lo el conductor, inscrito de los ocu-
pantes del coche, podrá llevar el vo-
lante de dirección. 
Artículo 7o ILos concurrentes de-
berán presentarse en el lugar, día y 
hora que de antemano se les adver-
tirá. 
Artículo 9o Las inscripciones de-
berán dirigirse al "(Real Club de Ca-
taluña," calle de Caspe número 2-1, 
en Barcelona, ó al "Real Automóvil 
Club de España," Alcalá 48. Madrid, 
acompañadas de un derecho de 250 
pesetas si la inscripción fuere de un 
solo coche. 400 si fueren dos y 500 si 
fueren tres. 
•Sí una casa inscribe más de tres co-
ches pagará 100 pesetas por cada uno 
que pase de dicho número. 
E l plazo de inscripción termina el 
día Io de Mayo; á partir de esta fecha 
también se admitirán inscripciones 
hasta el día 15 del mismo mes; pero 
abonando derechos de inscripción 
con el 50 por ciento de recargo." 
E l año 1910 fué el de los "mee-
tings" aéreos y el de I M l ha de ser el 
de los circuitos. 
Después de Chavez atravesando los 
Alpes, de Eugenio Renaud posándose 
como una mariposa sobre los picachos 
del 'Puy de Dome, en Clermont Fe-
rrand, no hay duda que se puede or-
ganizar el circuito de los Alpes, la 
travesía del Himalaya, la vuelta por 
encima de los volcanes de los Andes, 
y el ' 'raid," por decirlo así, de todo 
el mundo. 
(El "Daily Mail ," periódico inglés, 
anuncia un nuevo premio de 250,000 
francos para el circuito de 1.60O kiló-
metros de recorrido entre Inglaterra 
y (Escocia. 
Al mismo tiempo, las 'Ligas naciona-
les aéreas organizan un " r a i d " an-
glo-franco-belga, tratándose en estos 
días de los preliminares para organi-
zar otro audaz circuito, el de París-
IMarsella-TurínlRoma. 
E l circuito europeo, otro de los 
grandes "events*' que se preparan 
para la aviación en el presente año. 
está ya, después de vencidas algunas 
dificultades, en vías ele que pronto 
sea un hecho, y lo mismo sucede con 
el "ra id" Marsella-Argel. 
(Por último, debido á las iniciativas 
del "(Petit Parisién" en el próximo 
mes de Mayo se efectuará el viaje ae-
reo París-Madrid, cuya organización, 
como saben nuestros lectores, correrá 
á cargo del "Aero- Club de Franc ia" 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CATVIBIO 
Habana. 24 Abril de m i 
A las 11 de la mañana. 
0rf^niIa (en oro) 97 á 98 V. 
f r i c a n o con-
. 109% á 109% P. o ' ^ r o español ..  
U^eantidades::: 
íl 2 (*niÚ**t8Z 
10 á 10% V. 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V. 
A v i s t a J e m a n a l . 
E X P O R T A C I O N 
"̂ ido 
Mici 
3o.—«Para que los coches pue-
inscribirse en esta prueba debe- y el "(Real Aero Club de España. 
p-erentorias atenciones, mientras no 
se acumulen en la plaza rega-
lares existencias de rama de la nueva 
cosedia que les permitan escager los I 
lotes que mejor les convenigan. 
IA consecuencia de las exüguas exis-
tewcias que quedan disponi'Mes, los 
precios en general rigen muy sosteni-
dos y los de ciertas clases qme esca- ! 
sean más, denotan marcadas tenden-
ciáis al alza. 
Torcido y Cigarros.—•Por falta de ' 
órdenes importantes que cumplímen- • 
tar, reina bastante calma en las prin-
cipales fábricas de ta'.b-aco, notiándose,! 
al contrario, regular animación en va- j 
rias de las de cigarros. 
I 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuer/.os. 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
A pesar de estar ya en plena zafra, 
escasean mudho las mieles, por estar 
antjcip.ad'amente comprometidas, ó co-
cinadas en los centrales, á consecuen-
cia de la escasez de la caña: con ese 
motivo los prcios rigen muy sos-
tenidos á las siiguientes cotizacio-
nes: E l d'e " E a Infierno." "Vizca-
y;i." "Oándienas" y otras marcas 
íicreditadas. á 5 centavos litro el Je 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. . . 
Habajia, Abril 21 de 1911 
,C0-<Eama— 
esta E l mercado ha semana en las mismas 
s avisadas en nuestra ante-
, nmrtando los comprado-
ion 
, ^vista, 
^ • a e i o n , , á la adquisición 
partidas para cubrir 
E l de 59° en pipas de castaño .para 
tmbarque, $18 á $19 pipa con envasy. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por «1 de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea para conubustible, de-
notando también firmeza sus precios 
que se cotizan hoy como sigue: Clase 
Natural "Vizcaya," " E l Infierno" y 
"Cárdenas." á 6 centavos el litro; k 
desnaturalizado de segunda, á pesos 
40 los 654 litros sin envase. 
Cera.—.Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de * $30% á $31 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.—'Con poca de-
manda, los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la exportación. 
MBRiOADO F I N A N C I E R O 
Cambios.—Las grandes compras de 
papel de emibarque unidas á la poca 
demanda que ha reinado en la plaza 
esta semana han hecho que las cotiza-
ciones, particularmente las por letras 
sobre los Estados Unidos, hayan regi-
do con florjedad, cerrando hoy la pla-
za quieta, pero algo más sostenida á 
las cotiza'eion'es por todas las divisas. 
Acciones y Valores.—(El mercado 
abrió sumamente tranquilo y relativa-
mente firme por todos los valores, ex-
cepkiando solamente las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos que denota-
ron mudia flojedad, debido á la falta 
de las cotizaciones de 'Londres á prin-
cipios de semana, circunstancia de que 
se vallieron los especuladores interesa-
dos en la baja de dichas acciones, pa-
ra deprimirlas más aún de lo que es-
taban; pero por ser muy insijgnifléan-
te la cantidad de papel de esta clase 
que oírecieron á la venta, fué pronta-
mente absorbida por. los compradores, 
por lo que aquellos no pudieron lo-
igrar m'ás que parciailmente su propó-
sito que fué más adelante completa-
mente defraudado por las noticias de 
alza en Londres, que devolvieron .has-
ta cierto punto la firmeza á las accio-
nes del referido Ferrocarril en esta 
plaza, verificándose en ellas regula-
res operaciones lá precios cada vez 
más elevados y cerrando hoy el mer-
cado bastante activo y con marcadas 
tendencias á seguir sufriendo. 
Las ventas al contad^ y á plazos, 
dadas á conocer en la semana Guman 
'5,350 acciones, la mayor parle de los 
FerrocaaTiles Unidos de lá Habana, 




mente | 452,000 
En la semana 1.500 
Total hasta el 21 de 
Abril 453,500 
Id en igual fecha 










En la semana 
Total bata el 21 de 
Abril 





P r o v i s i o n e s 
Abril 24 
por los 







.. lá 28 éts. 






Plata Española—Ha fluctuado esta 
somana de 9S% á 9SVs por ciento y 
cierra á los mismos tipos. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Fuero, es como si-
gue: 
Precios paigados hoy 
guientes artículos: , 
Aceite de oírvas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 
E n latas de 9 'libs. qt. ' 
E n latas de i1/* libs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
A I T O B . 
De semillla 
De canilla nuevo . . . 
Viajo 
De Valencia 4.% á 
Ajos. 
Montovideo 










Del país . . . . . . . 
jpn.iole¿;. 
De Méjico, negros 
Del país 
Blancos, gordos ., 
Ü amones. 
Ferris, quintal . . , 
Otras marcas . . . . 
i sn tercerola. 
De primera 11.% á í l 
Compuesta 10.00 á 10 
Papas. 
E n sacos del Norte . .• ., á 16 rs. 
Del País , á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza de 30 á 33 rs.. @. 
Vinos. 
Tintos pipafi, seeún ^ 
















S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Loa señoree Alvarez y Amézaga, S. en C.f 
nos •participan desde Barcelona, con fe-
cha 20 de! .patsado, que liabiendo dejado de 
pertenecer á dicha firma el socio don Bo-
nifacio de Amézaga, la referida sociedad 
girará en, lo sucesivo bajo la razOn ,de Al-
berto Alvarez, S. en C, siendo su único 
g»erento el señor don A'lberto Alvarez Her-
nández y, camanditarios, don Antonio Al -
varez Taldés, doña Cristina Hernánd'ez. 
Vida, de Alvarez. don José García Alva-
rez, don Ramrón Muñíz González y los se-
E . P . D . 
ío S. de Bustamante y 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes, é 
las cuatro y media de la tarde, sus padres, lierma= 
nos y familiares que suscriben ruegan á sus ami = 
gos se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa 
mortuoria. Aguacate n ú m . 1 2 8 , al Cementerio de 
Colón, favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, A b r i l ¿ í t de 1 9 1 1 . 
Isabel Pulido de S. de Bustamenfe.—Antonio S. de Bustamente y Sir-
vén. — Cristina Montoro de 8. de Bustamente.—Antonio S. de Bustamante 
y Pulido.—Gustavo S. de Bustamente j/Pulido.—Virginia S. de Buxta-
mante, viuda de Pidido.—Alberto S. de Bustamante y Sirven. —Clotilde 
Hevift de Pulido.—José Manuel y Mario Pulido y 8. de Bustamante. - -Al-
berto 8. de Bustamante y Camerón.—Ba/ael Montoro.—Dr. F . Cabrera 
Saavedra. « 
No se reparten esquelas. 
4723 1-24 
R . I . 
E l m i é r c o l e s 26* á l a s ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á n , e n J a i g l e s i a de S a n J í e l i p e , s o l e m n e s 
h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l a l i ñ a de l a s e ñ o r a d o ñ a 
T E R E S A G U I S A S O L A 
V i u d a d e O r t í z 
Que falleció en esta ciudad el día 4 de Marzo 
S u s ¡t i j a s , h e r m a n o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s r u e g a n á s u s a m i s t a d e s c o n c u r r a n á t a n p i a d o s o 
acto, p o r lo que les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , A b r i l 2 á de 1 9 1 1 , 
Hermógenes y Severa Ortíz y Gui -
sasola, Gabina Guisasola, Jesús Guisa-
sola, Pedro Sánchez, Angel Solana, 
c 1236 lt-24—lm-25 
ñores Alvarez, Valdés y Ca., S. en C , de la 
Habana. 
tLa citada razón social ha conferido pode-
res amplios á tion Francisco González del 
Valle, á don Enrique Posadas y á ^on 
José María Martínez. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 22 
De Boston en 7 días, vapor alemán "Rhein-
graf," capitán Schneer, toneladas 1769, 
con carga general, consignado á A. J . 
Martínez. 
Día 23 
De Calbariéñ en 19 horas vapor noruego 
'•Mathilde," capitán Forgersen, tonela-
das 2154, en lastre, consignado á Louis 
V. Placé. 
De New Orlea/ns y escalas en 7 días, vapor 
noruego "Progreso," capitán Hansen, 
toneladas 1620, con carga 5' 7 pasajeros, 
consignado á Dykes y Hno. 
Día 24 
De New York en 3 3- medio días, vapor 
americano "Mérida,' capitán Robertson, 
toneladas 6207, con carga y 36 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Vera£ruz y escalas en 4 días, vapor ame-
ricano "México," capitán Miller, tone-
ladas 6207, con carga y 45 pasajeros, 
consignado á Zaldo y Ca. 
De Mobila en 3 días, vapor noruego "Maud," 
capitán Stranger, toneladas 2117, con 
carga, consignado á Louis V. Placó. 
De Marsella y escalas vapor inglés "Aiis-
waftd," ca/pitán Curtis, toneladas 2023, 
con carga, consignado á Dussaq y Cu. , 
De Knigts Key y escalas en 12 horas., va-
por americano "Miami,". capkáu White. 
toneladas 1741, con carga y 38 pasaje-




Para Gulfport goleta americana "IT. F. 
Beacham." 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
'•'Mérida," 
Para Knig-hts Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami." 
120 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Clenfuegos & Villa-
clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín * V 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Cas y Blec-
triedad de la Habana. . . 
Bonos de ¡a Habana állec-
trio Rallway's Co. (en cir-
culación) 104 
Obligacionea generales (per-
petuas) consolidadas db 
los F . C. U. de la Habana. 1*2 
Bonos ue la Cosnpahia de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
BDnos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks , 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Cov^donga" 
Obligaciones Grlea. Conso-
lidadas de Gas y JSleo-
tricidad 
Emrirésxitw- di, la República 




















ACCION E S 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22 
Para Gulfport goleta americana "H. F . 
Beacham." 
E n lastre. 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
9,000 sacos de azúcar. 
38 pacas, 213 barriles y 3,122 tercios 
de tabaco. 
670 bultos tabacos, 'picadura y cajeti-
llas de cigarros. 
1.625 líos cueros. 
100 barriles miel de ahejas. 
20 cajas dulces. 
2.226 piezas madera de caoba. 
1 huacal plátanos. 
1 Id. viandas. 
1,110 id. plñae. 
32 id. naranjas. 
1,666 id. legumbres. 
26 id. frutas. 
1 automóvil. 
110 bultos efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
A B R E 
Billetes del Ban^c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5% á 6% 
Plata ^spahula contra oro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110% 
VALORES 
Com. V^nd. 
Fondos públicos • • -
Valor Pía 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . . 112 120 
Id. de >a Kepflbllca de Cuba. 
Deuda Interior IOS 112 
Obligucionoa primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 114 123 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
Qa Habana. 112 116 
S«rco Español le la Isla de 
Cuba 108% 109 U 
Bo::co Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de HHuba. . . 115 140 
Banco Cuna N 
Compañía de F^rrocarrllea 
Un'dps do la Habana y 
AXraHKÁow 3e Regla limi-
tada 82 82% 
Ca. Eléctrica. (!e Santiago de 
Cuba 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 










Idem id. (comunes) 
ferrocarril de Gibara á Hol-
Comnafiía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
Compara de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 98 10W 
Dique ¿2 lu Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Oomerolo de la Ha-
bana (preferentcs( , 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento Cuba. . . . 
Compañíe. Havana Electric 
Railways Ca (pi-ef e r a -
les) 104% 106 
Id. id. (comunes) 103 103% 
Comuañfc Anónima de Ma-
tanzas: N 
Compañía Alfilerera Cubana.; N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta •R'éctrlca de Sanctl 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephone. N 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 60 80 
Habana, Abril 24 de 1911. 
la Coi 
?5 
R E V I S T A DE P E I N A D O S 
Se suscribe en "ROMA" 
de P. CARBON y se envía 
un número de muestra al 
recibo de diez centavos en 
moneda americana. 
OBISPO 63 Apartado 1067 
c. 1217 5-20 
E l martes 25, á las ocho ele la mañana, se cele-
brarán en la Catedral solemnes honras fúnebres por 
el alma del Excmo. Señor 
QUE F A L L E C I O EN M A D R I D EL D I A 16 DEL A C T U A L 
Su viuda, hijo, hermanos (ausentes) y los familia-
res que suscriben, suplican á sus amistades que con-
curran á tan piadoso acto, por lo que quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Abril 23 de 1911. . 
J o s é B l a n c o G a r c í a , N icanor , M a n u e l , L u i s y J o s é 
IVIenéndcz G a r c í a , J o s é G a r c í a y Ca., Fuente Presa 
y Ca., A l v a r e z V a l d é s y Ca. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
c 1231 ld-23 ltr-2i 
En la Iglesia Catedral, el próximo martes 25, á 
las 8 de la mañana, se celebrarán solemnes honras 
fúnebres por el alma del señor 
J J 
m FALLECIO EN V E G A (CTIJON) E L D I A 17 DEL A C T U A L 
Sus hijos, sobrinos y demás familiares, ruegan á 
sus amistades ̂ concurran á tan piadoso acto, por lo 
que les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 23 de Abril de 1911 
J o s é Blanco García, Nicanor, M a -
nuel, L u i s y J o s é M c n é n d c z García , 
José Garc ía y Ca . 
No se reparten esquela' 
c 1232 
ld-28 ltr-24 
mAKlü ¡JE LA MARINA.—Edición de la barde.—Abril 24 de«i911. 
L O S S U C E S O S 
á heroinas de U 
E X I O E N C I A D E D I N E R O 
Anoche conociió el señor Juez de guardia 
de una. donuncia fonmila-ja por don E m e -
terio Zorril la, Administrador General do 
l a C o m p a ñ í a del Ges y Electricidad, refe-
rente á. que ipor el correo interior recibió 
una carta a n ó n i m a escrita en maquinilla, 
a m e n a z á n d o l e de causarle daño en su per-
sona é intereses, si en determinado tiem-
po 110 hace entrega do diez mil pesos oro. 
Xoche de bodas la del sábado. 
Y todas, aunque en iglesias distintas, señaladas para igual hora. 
Estuve en Belén. 
Allí, en el bello templo de los Padres de la Compañía de Jesús, ret-ibían 
la bendición de SUB amores la señorita Ofelia Broch y un joven tan correcto 
y tan distinguido como Gustavo Angulo y Mondiola. 
Novia que proclama, junto con la distinción del apellido, su estirpe 
de belleza. 
Parece ser un rango de familia. 
Tipo supremo do una delicada hermosura es Blanca y como ella, así, tan 
encantadoras, aparecen á la admiración de toda una sociedad sus hermanas | 
Estela, Xatalia, María y Ofelia. 
¡ Qué Ofelia más espiritual! 
El traje de novia, con sa blancura de. nieve, parecía añadir un atractivo 
más á les muchos que atesora esa ideal figurita. 
Estaba preciosa. 
Ante ella, en dulvo « ontemplación, evocaba mi mente 
yendas y á inspiradoras de madrigales. 
Así debieron ser. como Ofelia, las musas de los poetas. 
Shakespeare divinizó el nombre. 
Desde la protaeonista de Enmhf parece como que hay en toda Ofelia al-
go de aquella sen.sitiva belleza malograda en plena mañana. 
Describiré el acto. 
Fijado para las nueve, va á esa hora y á despecho de la inclemencia del 
tiempo, hallábase invadida la irran nave de Belcn por u n nm^eroso com-ui.-.oj (preinderá contra él una c a m p a ñ a difamato 
donde tenía la sociedad de la Habana su mejor y más caracterizada repre- j r i a «por su mal d e s e m p e ñ o cn^ei cargo que 
«entaeión. 
Xo me dejarán mentir los nombres de damas tan distinguida^ como Ala-
ría de Cárdenos de Zaldo, Dulce Alaría Junco de Fonts. Adolfina Longa de 
Delgado. .María Iznaga de Alvarez Cerice, .María Luisa Caballol de Castellá, 
^íercedes, Echarte de Díaz. Ana Joaquina Bi l l mi le Angulo, Piedad Junco 
de Alfonso, Irene Pintó de Carrillo. Rosa Ansrulo de Carrerá. María Calvo de 
Giberga, Panchita Pastrana de Figueras, Catalina Washington de Onmá, ^la 
tilde de Cárdenas de Angmlo, Maiila Acosta de Fonts y Alarle Dufau de 
Le Mat. 
Uú grupo de damas jóvenes. 
Y toda* tan beUaa, tan enante., nomo ^ercede. Mont.lvo i e Mar t ina . | ' X ^ ^ ^ r ^ S T ^ ^ m 
Susaniía de Cárdenas de Arango. Lila Hidalgo de ( onill. Látelita .Macliaao de i 
el Juzgado de guardia, se- remit ió al de 
Rivero, B lMiinui ta Sevilla de Angulo, Nena Herrera de Gumá. Adolfina Vig- j i n s t rucc ión del Distrito, 
ñ a u de Cárdenas, Blanquita Fernández de Soto Navarro, Antolina Culmell | UN NUEVO B S ' C A N D A k O 
de Cárdepas, Nena Pons de Pérez de la Riva. Lolita Valls de ürb izu . Amelia j POR LA FALDA PANTALÓN 
Pivero de Domínguez Carmen f'oruio' de Hernández Cartava, Alaría Luisa L E n ,la a l z a d a ' d é Beiascóafn esquina * 
„ - i T ^ T u r ' . i i i n i J I • Corrales, se ¡produjo anoche un gran e s c á n -
Coru.iedo de Canal y Mana Angulo, la bella hermana del novio. ^ ¿ a l o á causa ide .<ju« .up . grypo como de 
Señalare, en p á r r a f o aparte la presencia en el acto de Estela Broch de j trescientos individuos ven ían siguiendo á 
Torriente 3' Alaría Broch de Fernández. 
Hermanas ambas de la novia. 
Faltaba Natalia, la señora, de José María Lasa, ausenta en Cha-parra. , „ * -A- -y r\^c^a U n vigilante "de- l a Po l i c ía Nacional y Entre las sennriías. y en bello grupo que parecía .presidir la ideal Orosia > dos guardias rurales> trataron de disolver 
Ficueras- destacábanse Teté Rivero Conchita Gallardo. G-loria Castellá. Pa- & los alborotadores, pero é s t o s no hicieron 
. . u i t . D ía* «miel l . - . .\„r...„lo C o ^ - r f o A i r a r e . O r n e e . L e M i o r Dláz E c H a r t e , . t . l S J n T u V t a S 
Margarita Zayas, Irene Carrillo, Nena Angulo, Lolita i^ossio, Pepa Vignau, Uso de sus armas, disolv iéndolo a viva 
María L i o s a Delgado. Cheche Pérez Chaumont, Merceditas Sánchez, Gabriela i fuerza y deteniendo á tres de los que figu-
raban como cabexas.de mot ín . 
L a joven causante del e scándalo y su 
acoonipañante, lograron' desaparecer apro-
vechando los momentos que la po l i c ía y 
la guardia ruraj pargaban contra los a l -
borotadores. 
Los detenidos fireron llevados á la sexta 
E s t a c i ó n de Pol ic ía , donde dijeron nom-
brarse Marcelino L ó p e z Sardiñas , Emil io 
S ierra Noda y Manuel Conesa Ballester, 
vecinos todos el'los de Gloria 225. 
López se queja de haber sido lesionado 
(por el 'plano del machete de que hizo uso 
orno de los rurales. • • ..• • • 
L a pol ic ía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado competente. 
El Sr. Zorrilla recibe por Correo una carta exigiéndosele con 
amenazas para su persona é intereses, la suma de 10.000 
pesos.—Más de 3 0 0 individuos insultan y vejan á una 
joven que viste falda-pantalón: la policía disuelve á viva 
fuerza á los alborotadores: tres d e t e n i d o 8 . - - - S e queda-
ron sin cobrar—Temores de asalto y robo---En un tren de 
lavado—Captura del prófugo "Viajaca": la Guardia Rural 
lo detuvo en Aguada de Pasajeros.—Detenidos por lesio-
nes.—Quebró la Sociedad.—Reyerta y escándalo en San 
Isidro.—Suicidio de un mensajero.—No estaba en su jui-
cio.—Lesionado por un coche.—Desaparecido.—Acceden-
te desgraciado. 
D E T E N I D O P O R L E S I O N E S 
Ayer fueron detenidos por la Pol ic ía N a -
1 cional, Bernardo Cabrera L*ár ieims y E l ias 
Arós tegu i y J iménez , vecinos, reepectiva-
' mente, de Omoa 20 y Trinidad 2V, 4 quienes 
¡ se les acusa de haber causado lesiones de 
j pronóst ico grave al moreno Leonardo i io-
• dr íguez , vecino de la calzada de J e s ú s del 
1 Monte número 112. 
De los informes recogidos por la pol ic ía 
aparece que esos individuos se encentra-
E n dicha carta se le dice que de no ac - ! ba;n reunidos en la bodega situada en C r i s -
ceder k la pet ic ión que se le hace, se em- ¡ tina v j e s ú s ¿¡el Monte, habiendo tenido 
; en la actualidad- tiene en la Compañía del 
Gas . 
Entre otras amenazas que se hacen al 
s e ñ o r Zorrilla, s é dice ont ^erá df mandado 
ar.íc los Tribunales de Just icia y el Ayun-
taimiento; que se harAn todos los medios 
ipor hacer bajar 'las acciones de la Com-
pajiía del Gas, pues se han puesto de acuer-
do con varios tenedores de acciones para 
realizar elols su negocio. 
Termina la carta diciendo que de estar 
de acuerdo el señor Zorril la en entregar los 
10,000 .pesos que-se le exigen, recibirá, un 
nue^o aviso con las instrucciones necesa-
una mujer que vestida con el traje de fal 
d a - p a n t a l ó n , iba a c o m p a ñ a d a de un joven, 
á, qui es insultaban con ademanes y pa-
labras obscenas.' 
SE QUEDARON SIN PAGAR 
Varios operarios de a lbañi ler ía se pre-
sentaron ayer en la s é p t i m a Es tac ión de 
Pol ic ía , manifestando que durante la se-
mana 'pasada estuvieron trabajando en la 
casa en cons trucc ión calle de Espada n ú -
mero 45, de la que es contratista Ventura 
Ferrer , y este individuo no les pagó el sa -
lario de sus jornales y presumen que é s t e 
se halla alzado con el dinero destinado al 
pa#ro. 
A las once de la noche el vigilante 
á. pe t ic ión del negro Santiago Alvarez B l a n -
co, uno de los perjudicados, detuvo á V e n -
tura Ferrer, conduciéndolo á la E s t a c i ó n 
de Pol ic ía . 
Ferrer m a n i f e s t ó que él es solamente el 
contratista de la obra, pero quien tiene 
que pagar el trabajo es don Francisco C a r -
baller. s 
E l de t en idó Ferrer ingresó en el vivac 3-
diaposic ión del juzgado competente. 
T E M O R E S D E A S A L T O Y R O B O 
Manueil Macho Ibarra, del comercio,* ve-
cino de Taco-Taco y accidentalmente en 
esta ciudad, calle de Amistad núm. 145, se 
h a presentado á la po l i c ía de la sexta E s -
plendióla. .Alaría Alvarez Cerice, Mercedes Carrillo. Lula Sándiez y las tres 
encantadoras •bermianitas Rosa. Elena y Cuca Alfonso. 
Apadrinada fué la-boda por la bella y muy interesante señora Blanca 
Brocli de. Albertini. herni;imi de la desposada, y el hermano del novio, mi 
aini<ro qneridnimo Rafael Piaría Angulo, en representai-ión cV su .^eñor padre, 
el lieenciado Manuel Rafael Angulo, que se encuentra en el extranjero. 
Testigos. 
Los de la novia: el doctor Antonio Díaz Albertini y el señor Fernan-
do Zayas. • ' 
Y los del novio: el señor Andrés Angulo y el señor Francisco Angulo. 
Los sinupáticos desposados abandonaron el templo después de recibir la 
Rendición Papal para diricrirse al elegante appartcment del Plaza donde han 
de esperar el viernes la salida de La Navarrr para eraprender un viaje en que 
tendrán el amor y la felicidad por compañeros inseparables. 
Un detalle. 
Terminada la ceremonia hizo entrega Ofelia Bro^h de Í?U ramo nupcial 
á la amiga de su predilección, á Margarita Zayas, que lo recibió en sus manos 
eompl a e. idísima. • 
Dulce tributo del afecto en la expresión más augusta de las alegrías de 
un alma. 
* * * 
Habla hoy mi simpálico»ro»/>v'?v do E l Triunfo de hallarse bajo un ata-
qúe de apendicitíg una de las bellas hijas del director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
No es así. por fortuna. 
La gentil Malilla solo ha .sufrido una lijera indisposición de la que ya 
se eneueníra restablecida completamente. 
Me apresuro á hacerlo público con la satisfacción consiguiente. 
* * # * 
Y las otras bodas de esa noche? 
Imposible, por la coiit -idem-ia de la hora, asistir á ninguna más. 
Pero esto no obstó para que levante acta en mis Haháñerás de una muy 
simpálioa y muy interesante que ti'ivo celebración en el templo de Monserrate. tacrón, manifestando que hace varios d í a s 
Me refiero á la faiodá de Kd el mira Ventosa, una señorita tan bella como 
arraein.sa. y o] priieer teniente Enrique Pereda y Sardiña. Cuartelmaestre y 
Comisario de la plana nvayor del Cuerpo de Artillería de Campaña. 
Brillante fué la ceremonia. 
Kn élta ar-tuamn como padrinos la señora Paula í3. Viuda de Pereda y 
el señor Jc.íé 11. Ventosa, firmando el acta matrimonial, como tertigos del 
novio, el teniente coronel Enrique Quiñones, el doctor Claudio Mimó y el se-
ñor Felipe Ber t rán y. por la novia, el señor Antonio Bosch y Arteaga y los 
doctores Manuel Pruna Latté y Ricardo Rarabasa. 
Muy interesante, con su foürtte nupcial, lucía la gentil Edelmira. 
Llevaba Pin ramo precioso. x 
Ramo de estrío moderno, adornado por una sola cara, que denotaba el 
gusto, arte y < lvr quo tan a -iv litados tiene el jardín E l Clavol. 
\ Sea todo felicidad para Edelmira y para Enrique en ese hogar abierto 
por el más puro de los amores! i 
* * # 
D> viaje. 
Salió el sábado el vapor TTarnna llevando entre su numeroso pasaje á 
los .Ustinguidos esposos Otto Schwab y Consuelo García Echarte y el doctor 
Arísnd-'s A«rranionte y Xena Fierras 
Air. Bnrbridge. luefío le Miramar. 
Las señoritas Carmela T)olz. Fidelia García Echarte y Emilia Comas. 
Y los señores Jorge Ahallí. Fernando de Cárdenas. Luis Comas y Ar-
man lo Bombalier. 
Feliz viaje! 
* * • 
Llegó esta mañana el Mtridq. 
A su bordo vuelve á la l lábana, en triste viaje, la bella dama Silvia A l -
mnso. sobre cuya alma po-a el dolor de la reciente muerte de su esposo, el 
señor Emilio Terry, fiírura de alto relieve en la SOCÍecUtel cubana. 
Retorna a] lado de su amantísima madre la pobre Silvia. 
Sea bien venida. 
* • * 
Días. " " ' 
Es to lo alcarria hoy. con motivo de su fiesta onomástica, para una señorita 
que es de hado de todas las eracias y todas las virtudes. 
M refiero á la ador.ihjr nriinoorénita de un ilustrado y muy querido 
commatiero le redacción, don Ramón Armada Teijeiro. secretario del Casi-
no 1%'r.añnl. 
T. ntre. en ?na días la geptil Fidelina toda suerte de venturas, satisfácelo. 
nes y felie; la les. 
K s tan a<-rcedora á disfrutarlas! 
* • « 
Xo ha de faltar mi felicitación á un amigo. 
^ ^ an"rJ> taP simpático v « ni querido como el joven y reputado doctor 
• - n i i '...o Tí n i m 1 1 / .Mvarcz. quien acaba de ser nombrado, t rás reñida 
oposición, medico de visita de la gran casa de salud del Crnirn Galhan, 
'Cabrera unas palabras con Rodríguez, por 
haberle aquél ©pisado. Entonces Rodr íguez 
hizo ademá,n de sacar un arma al origi-
narse el disgusto, dándose Cabrera k la 
fuga y siendo perseguido por Rodr íguez ; 
pero perseguido por Arústegui , és te le arro-
jó a ígunae ri^^ras L Rodríguez , c a u s á n -
dole las heridas de que fué asistido en el 
centro de socorro del tercer distrito. 
Presentados ayer los detenidos al Igeñor 
juez de guardia diurna, loa remit ió al v i -
vac á la d i spos ic ión del señor Juez de ins-
trucción de la secc ión tercera, que cono-
c e r á del hecho. 
QU1EBR1O L A S O C I E D A D 
Los blancos Guillermo Aguilar y Va ldés , 
vecinos de Picota .número 21, y Joaquín 
Castillo, de Oficios número 84, formaron 
hace poco tiempo una sociedad para cons-
truir zapatos afportando el ú l t imo catorce 
centenes para la comipra de materiales y el 
primero las máquinas , hormas y d e m á s 
utensilios de zapatería . 
L a sociedad no miarchó bien, pues al ha-
cerse en este mes un balance, se notó un 
déficit de 22 pesos plata. 
Refiere Guillermo Aguilar, ey.una dennn-
oia que ayer tarde hizo ante la pol ic ía , 
que un hermano de su socio Joaquín, nom-
brado R a m ó n Casti l lo Guerrero, vigilante 
de pol ic ía con el número 294, se presentó 
en su domicilio, p id iéndole cuenta del ne-
gocio, pues él, el vigilante, era el verda-
dero propietario de los centenes entregados 
t)or su hermano para formar la sociedad. 
Dice el denunciante que le enseñó el ba-
lance indicá'ndole el déficit habido; pero 
entonces el policía, apelando á la violencia, 
lo amenazó , d ic iéndole que si no le entre-
gaba los catorce centenes le daría un ÍÍKO 
en la cabeza y que para l a devoluc ión del 
dinero le fijaba un corto plazo, amenazas 
que presenc ió el dueño de la bodega es-
tablecida en la calle de Picota esquina á 
J e s ú s María. 
R I E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
E N S A N I S I D R O 
E n la calle de San Isidro entre las de 
Cuba y Damas, se promovió ayer un gran 
e s c á n d a l o originado por la reyerta soste-
nida entre dos individuos nomíbrados D a -
niel LoiTg, natural de los Estados Unidos, 
v^c-ino de Corrales 7 y Rafael J iménez , na-
tural de E s p a ñ a , con residencia en l a c a -
lle Real núm. 148, de Marianao. 
A causa de la reyerta ambos recibieron 
lesiones, el Jiwiénez una menos grave en la 
cabeza y escoriaciones en la frente y na-
riz; y Long una contus ión en la mano de-
recdia. 
\J& po l i c ía detuvo á aimbos individuos y 
dió cuenta de lo ocurrido al Juzgado com-
petente. 
iSUiCIIMO D E U N M E N S A J E R O 
Al Centro de Socorros de! Primer Dis-
trito fué conducido ayer .por el vigilante 
502, en la Segunta Es tac ión de Pol ic ía , el 
joven de la raza blanca Guillermo Morales 
Luján , mensajero de la Administraci/m da 
Correos y vecino ¡de San Ignacio 91, por 
haberlo recogido á^avemente herido en su 
domicilio. 
Dioho joven ^presentaba una herida de 
proyectil de arma de fuego en la r e g i ó n or-
bitaria derecha, atravesiándole la bala la pa-
red craneana, en cuya cavidad quedó alo-
jada. 
E l lesionado, á, pesar de su gravedad, pu-
do manifestar que él mismo se d isparó un 
tiro con un revólver que cogió de un es-
caparate, r e s e r v á n d o s e el motivo porqu» 
a t e n t ó contra su vida. 
E l joven Morales Lujián fué trasladado 
mAs tarde a'l Hospital de Emergencia, para 
ser sometido á una delicada operac ión qui-
rúrgica. 
X O E S T A B A E N S U JUICTIO 
Ayer tarde el blanco Estanislao Pérez , 
vecino de J e s ú s d«l Monte 98, fué asistido 
on el Centro de Socorros defl Primer Dis -
trito, de una herida de tres cen t ímetros en 
el tercer espacio intercostal izquierdo, de 
pronós t i co grave. 
S e g ú n Bodell, el daño que presenta s é I» 
causó él mismo oon un cuchillo, e n c o n t r á n -
idose en un restaurant de la calle de O'Rei-
lly. pero sin poder expresar la causa. 
Badell parece ingirió c ierta cantidad de 
"chaimipa<gne" que se le fué á la cabeza.* 
LESJOtNAiDO P O R U N C O C H E 
E n la Calzada del Pr ínc ipe Alfonso es-
quina á Carmen, al ir montado en una bi-
cicleta el joven Prudencio E r i s Blanco, fué 
arrollado por un coche particular de los 
que formaban paite en un cortejo f ú n e -
bre. 
Klppoven E r i s sufrió la fractura í n c o m 
pleta del peroné izquierdo y • s i o n e s leves 
en diferentes partes del cuerpo. 
E l hecí io , s e g ú n el lesionado, fué casual. 
DElSAPA.RECiIDO 
AJ señor Juez de yuardia denunció ano-
E n la m a ñ a n a de 
l ic ía Judicial , s eñor De Beche, recibió un i cl,na del hotel "Quinta Avenida." Zulneta 
telegrama del agente k sus órdenes , desde I m'lmero " L QW« desde efl viernes 21 desa-
Agua-da de Pasajeros, en que se d e c í a lo ; S^PSí6 de SU do'nik:ilio su esposo don Pe-
siguiente: "Identifiqué hoy á Ernesto T o - i ( ^ Mart ínez Fre iré , temiendo que le haya 
rres (a) "Viajaca." que se encuentra pre- i pcH*1'do.oourrir ^S"""* desgracia, pues su es-
so en vivac en esta villa." I .a detención de i ^^f0 vien(' P^eclendo de reblandecimiento 
"Viajaca" fué realizada por la Guardia ¡ cerebro. 
Rura l y el detenido ha sido conducido á la '•• A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Habana p a r a su nwevo ingreso en la C á r - Estando jugando en la azotea de 
vecino de E s t é v e z 91. , t u V O t ^ / / ^ T a i ^ 
caerse de la misma al patio de 'la ™ s a . 
E n la l í d a sufrió varias lesiones de pro-
nós t i co grave. * •._ «OÍS. 
E l doctor Mesa se hizo cargo de l a a s í s 
tencia del lesionado. 
i i i i í l i i ' 
P A Y R E T 
Hoy no hemos recibido el progarama. 
Sabernos que hay función y que se pon-
drán en escena dos obras á cual m á s dl-
i vertida. 
[ A L 8 I S U 
I Recuerdo muy grato dejó Esperanza Ir i s 
! en ia interpretac ión de la deliciosa a i -
j deana Jo "Aires de Primavera-." 
) Var ias cartas hemos recibido que causa-
I bar. impaciencia por volver á ver esta obra, 
¡ «le la que y a c o n o c í a m o s el propósito de l a 
Qmipresa para l levarla all programa lo mas 
pronto .posfble. . 
! Hoy, a l anunciarse en los programas A i -
! res de Primavera," el púbíllco c o m e n z ó á 
pedir looa'lidadeis temeroso de llegar tar-
de, advertencia que se nos ocurre hacer en 
• ibenellció de aquellas personas que sólo es-
! peraban este momento para solazarse en la 
i gracia «picaresca de la gentil Esperanza. 
I • E s t a noChe; por tanto, será un nuevo 
; acontecimiento en "Albisu." 
i •'Sanare Vienesa," opereta de la que se 
| bacen muchos elogios, irá muy pronto á l a 
j escena. 
J i o n T i 
Obro grandioso é?ito obtnv Ur in 
n i ñ e a V ^ ^ ' - I T T J S S ^ ^ ' ^ I 
este popular Salón do s«, • t ? 1 6 ^ ' ^ 
n> 1, e s tronó el sábado ^ a ^ ; 
•Las tres tandas o f r e c i ó ^ 
obstante lo desapacible del /? ^Qch. 
ron de fhote en borte. lleTiip0 ^ a, 
E s t a nocihe, en tanda 
te y m e d i a se eyhtblrá "La Jf1 4 U. 
ca," siendo "grá.ti,s la e n t r - J ' ^ a R 
Todo a l ^ u e desee . p ^ ^ 
<íüie le culote un centavo á V««U 
; Bien por l a empresa dei « i ,^ 
Tenminade. e^ta tanda, & n 
d.ia. empezaré, la función de Ocho y» 
h«ylAnd»ee die<-.k>cho esnr^Jr^^bra 
por diez centavos. LO«ad«u. 
T a m b i é n en éeta :se eShlblK i 
pHíc.: !a " L a KBdiam Bl-dnca" J a ^ 
ees de la tewporada. ' ' 
a-
viene siendo objeto de la persecución de 
dos individuos de la raza mestiza, y que 
ayer tarde lo pararon en el hot^l "Haba-
na," calzada de Vives esquina á Be lascoa ín , 
quienes le pidieron ocho centenes que les 
hac ían falta para un negocio. 
Agregó Macho Ibarra, que como se ha 
negado k darles esc dinero, teme que di-
chos individuos puedan asltarlo y robarle. 
E s t a denuncia fué trasladada al Juzga-
do correccional del distrito. 
EiN UJST TR1EIN D E L A V A D O 
Durante l a ausencia de los blancos J o s é 
Sei'bane y Ctándido García Seibane, due-
ñ o s y vecinos del tren de lavado estable-
cida en Belascoaín 645, personas e x t r a ñ a s 
penetraron en el establecimiento y fractu-
rando la cerradura de una caipeta, se lle-
varon unos 70 pesos plata y un reloj de n í -
quel con leontina, valuado en tres cente-
nes. 
S e ignora q u i é n e s sean los ladrones. 
CIAPTUÍRA D E " V I A J A C A " 
í l a c e p r ó x i m a m e n t e dos meses que de la 
Cárcel de esta ciudad se fugó el penado 
Ernesto Torres (a) "Viajaca," que estaba 
cuampHenrio condena por robo. 
L a pol ic ía desde esa fecha ha estado tra-
bajando sin descanso para lograr la cap-
t u r a del prófugo , pero cuantas gestiones se 
hicieron resultaron inút i les . 
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Esta ttMhe. 
La conferencia en los salónos áe\ Ateneo del doctor Ezermiel García 
micilio el menor Mariano T u r , de 12 afi 
su do-
U L T 
n 
I M O M O D E L O 
O A . S J \ 
'ii on \n 'activos, 
para u» «u o de Esperanza Iris, 
FOXTAXILL^. 
J O S E F I N A 
C a s a premiada en la Expos ic ión Nacional 
COIja mayor dis t inc ión por sus trabajos 
' T Í N T Ü M SÜPEEIOR JOSEFItfA 
puramente vegetal é inofensiva cual lo 
demuestra el certilicado del Laboratorio 
isacional que exhibe. 
Especialidad en peinados Ondulac ión 
Wa,r,crl ^ r'?fdos de pelo á niños, 
vicie ICI'NA' cura la caspa y l a cal -
Adornos ú l t ima novedad 
Postizos k todos precioo 
G A L I A N O 88. T E L E F O N O A 
1094 ^-4270 A b . - l 
CAMISáS BUENá 
A precios raxonablea en "líl Pa««je " Ztt-
hi«ta 32, entre Teniente Rey y Obrápla. 
' Ab.-l 
BISPO 32 • 
C 1223 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléidno A-4()8o, 
K B e s t a C l í n i c a s e c u r a e n « l i a s 
1068 Ab.-1 
M A R T Í 
iLa pr imera tanda de hoy se cubre con el 
e n t r e m é s "Por una casaca" en la segunda 
v a "Los Millones del Marqués" y en la 
tercera "Dos Guapos de Pega." 
'Excelente programa para pasar u î buen 
rato esta noche. 
Mañana, estreno del juguete c ó m i c o " E l 
42," de Aiberto Garrido. 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
iEl programa de la función de hoy no lo 
hemos recibido. 
(Suponemos que habrá función, como de 
costumbre y que las obras que se pondrán 
en escena serán de las que m á s é x i t o han 
allcanzado. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
C a d a noche se ve m á s favorecido este 
elegante y prediiiecto sa lón de nuestras fa-
milias. " -
Anoche l a concurrencia era numerosí- ' 
s ima. 
L a s pelícuiias que se exhibieron fueron 
muy celebrabas. 
P a r a esta noche amincña García el es-
treno de cuatro que acaiba de recibir de l a 
famosa casa de P a t h é y a d e m á s ha dis-
puesto que de la magníf lea co lecc ión que 
posee, se exhiban las que m á s é x i t o s han 
alcanzado en esta temporada. 
E s t a semana se e x h i b i r á n : " L a E s c l a -
v a Blanca," la verdadera; " L a F lor d'eil De-
sierto," " L a Camorra," " E l Demonio," " E l 
Mejor Amigo," "/.'Cuál de las tres?," Thais , 
"Los Caballeros negros," •<La Posada S a n -
grienta," "Los Rateros de Hotel" y otras 
muchas m'ás que acaba de recibir y todas 
"de gran mér i to . 
E l jueves estreno en este Salón de " L a 
E s c l a v a Blanca," el grap éx i to del cine. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno en C u b a de la verdadera, 
ú n i c a y exclusiva pe l ícu la " L a E s c l a v a 
Blanca," de 7,500 p iés , en 4 partes; dura-
c ión , una llora. L a mayor y mejor obra 
que registran los anales del Cine, l a que 
en s í reúne un argumento h i s tór i co é in -
t e r e s a n t í s i m o ; una soberbia interpretac ión 
que corre á cargo de afamados y laurea-
dos artistas de los principales Coliseos de 
¡Europa y para dar mayor realidad á sus 
escenas, é s tas se desarroí lan en um am-
biente real, no h a b i é n d o s e empleado n i una 
sola decorac ión . 
Auguramos un Meno, pues aparte de me-
recerlo la graTidiiosidad de esta cinemato-
graf ía , ha deispertado inusitado interés al 
públ ico , k) fuerte y act iva c a m p a ñ a soste-
nido por este acreditado Salón que con 
pruebas h a demostrado palpablemente ser 
l a ú n i c a y verdadera creac ión de " L a E s -
c lava Blanca," la que por vez pr imera en 
Cuba s e r á estrenada hoy por el S a l ó n 
•'Norma," 
iE®ta noche v a k primera hnr» l 
reta en un aoto del popular 14 
Nuncio en l a India," ot,ra ^ x mr*ií, 
gnsta m&s y que ha dado v « 
gra ndes llenos. ' ^ "ira ^ 
Kr. la secunda tanda irá "La v 
Nacional." otra zareuela de érir1**5* 
fin los intermedios la ainia,,^0-
Madri leña e jecutará sus m e j o ^ j ! ^ 
. 
M O L I N O R O J O 
T r e s zarzuelas de gran éxito míl 
tandas de hoy. 0 
E n los intermedios nuevos nf i«Jj 
Petite .Renée y la Clave l ina 
Pronto "debut" de una renombra 
tista de "varietés." ^ ^ b r a ^ v 
Diarreas de los niños 
E l único remedio que cura la, ^ 
rreas de los niños (diarreas ver?1 
inclusive), hasta el punió de restití 
á la vida á enfermos ^remisiblpmJ 
te perdidos, es el Elíxir Estoj¿! 
de iSáiz -de Carlos. 
Centro Asturiam 
S E C R E T A R I A 
(De orden del señor Presidente se anir 
oia por este medio, para general con» 
miento, que tá las ocho de la noche de k 
d í a 24, c o n t i n u a r á en los salones de» 
Centro la J-unta Ceneral ordinaria â nüti 
traltlva correspondiente al primer trinií 
tre del presente año, comenzada añ 
d í a 23. 1 
Habana, 2'4 d)e Aíbríl de 1911, 
'El Secretarlo, 
A. MACHIN 
IC 1237 \.% 
Centro Asíurjam 
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o di 
l a F u n d a c i ó n d e l Cen 
t r o . 
Por acuerdo de l a comisión oficial des:? 
nada por la Directiva y de orden díl se 
ñor Presidente, se anuncia por este meiu 
para conocimiento de los señores asocia 
dos, lo siguiente: 
Que como números del programa de í» 
tejos que se ce lebrarán en la primera 
mana de Mayo próx imo para conmen1 
el 25 aniversario de la fundación de 
Sociedad, figurarán un gran banquete 
pular é impres ión de una medalla qui 
cuerde tan fausto aconteciniento. 
Que halsta el d í a 30 del corriente mí! 
admiten adhesiones al mencionad»/ banc 
te en esta Secretar ía , debiendo tener pn 
s e n t é los que deseen suscribirle que 
precio ded cubierto es de ?5.30 en OTO 
que el importe deben entregarlo en el m 
m e n t ó de la adhes ión . 
Que los precios de las medallas sei 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, JU 
y de cobre, $0.75. 
Y que los que deseen adquirir las refí 
ridas medallas, se servirán manifestarlo a 
esta oficina, hasta el día 29 del mes 
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911-
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1179 «I^á 
ABOH 
C O N S E R V A 
L A S R O S A S 
D E L JARDIN E L C L A V E L , DE MARIANA^ 
se conocen por su belleza y duración. 
Nuestros tratajos le flores son artísticos y elegantes ^ 
Bouquet de Novia, de $ 2-50 á f 53 — Centro de Mesa 6 Corbeille, de f 3-#J ^ ^ ^ 
Cesto de Mimbre, de | 3-00 á $ 53 — Coronas y Cruces, de ^ 
Rosas de tallo largo, $1, $1-50 y $2 la docena ^ ^ 
Abanicos, Arpas, Columnas, Estrellas, Herraduras, Liras, 
etc, desde $ 4-24 en adelante. /^i/sn 
Todo de F L O R E S N A T U R A L E S y á la mayor perfeccw i 
de su precio. 
Háganos alguna orden como prueba. 
y •7 A . Castillo 9. Teléfono U l ^ 
c 1̂ 14 alt 
